Northridge Invitational by Great Northwest Athletic Conference
Licensed to Royal Results - Contractor License
                                       HY-TEK's Meet Manager 3/12/2011 06:30 PM
               Northridge Invitational - 3/11/2011 to 3/12/2011                
                             Cal State Northridge                              
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1     Wind: -0.2
  1 Allen, Chelsey               Southern Uta           11.99      12.15  
  2 Jubrey, Moriah               Unattached             11.95      12.16  
  3 Porter, Carissa              Glendale               12.19      12.29  
  4 Wilson, Katie                Cal St. Full           11.80      12.30  
  5 Manuel, Brittany             CSLA                   12.25      12.48  
  6 Chang, Carol                 Cal St. Full           12.30      12.51  
  7 Paicely, Jasmine             Southern Uta           12.27      12.55  
  8 Spears, Crystal              CSUN                   12.28      12.56  
  9 Lewis, Jessica               Mt. San Antonio        12.11      12.89  
Section  2     Wind: +0.0
  1 Boyd, Alitta                 USC                    12.44      12.37  
  2 Pleasant, Sharica            West L.B.              12.50      12.48  
  3 Craddock, Ashley             Long Beach             12.50      12.63  
  4 Straughter, Brandi           Cerritos               12.40      12.64  
  5 Sims, Ashley                 Cal St. Full           12.30      12.65  
  6 Barnes, Shawnta              East LA                12.46      12.71  
  7 Terry, Lindsay               Southern Uta           12.49      12.78  
  8 Jackson, Loren               Cal St. Bake           12.35      13.23  
Section  3     Wind: -0.4
  1 Woods, Jasmine               LA Valley              12.71      12.51  
  2 Gulley, Sharlia              CSLA                   12.55      12.94  
  3 Rivera, Samantha             Redlands               12.89      13.10  
  4 Wandick, Brushay             Cal St. Bake           12.59      13.18  
  5 Gray, Destini                Cerritos               12.81      13.31  
  6 Scott, Catherine             Santa Monica           12.88      13.32  
  7 Brown, Stephanique           Long Beach             12.75      13.35  
  8 Taylor, Amanda               CSLA                   12.80      13.38  
  9 Williams, Asia               West LA                12.88      13.79  
Section  4     Wind: 1.9 
  1 Jones, Jennifer              USC                    13.00      12.68  
  2 Juarez, Julea                Cal Lutheran           13.00      12.95  
  3 Blanco, Adriana              LA Valley              12.89      13.07  
  4 DeVaughn, Regina             Cerritos               12.91      13.10  
  4 Bey, Ivana                   Mt. San Antonio        13.00      13.10  
  6 Sheldon, Madeline            Claremont-Mu           12.98      13.12  
  7 Lex, Rebecca                 Unattached             12.95      13.30  
Section  5     Wind: 2.6 
  1 Brown, Krystal               Mt. San Antonio        13.09      13.06  
  2 Kostner, Hillary             Mt. San Antonio        13.13      13.16  
  3 Lively, Ashley               Redlands               13.03      13.24  
  4 Suraci, Olivia               Cuesta                 13.21      13.25  
  5 Assoian, Rita                Glendale               13.02      13.49  
  6 Clayton, Courtney            USC                    13.20      13.58  
  7 Fayerweather, Trishawna      Santa Barbar           13.05      13.60  
Section  6     Wind: 0.5 
  1 Eze, Chiza                   LA Valley              13.29      13.02  
  2 Minderhout, Hannah           Redlands               13.39      13.05  
  3 Muntzel, Melissa             Cal Lutheran           13.37      13.34  
  4 Bekele, Bethel               Unattached             13.40      13.54  
  5 Dacoff, Britanny             Glendale               13.35      13.56  
  6 Bickers, Cara                USC                    13.33      13.74  
  7 Curry, Tamyshia              Pepperdine             13.30      13.82  
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Section  7     Wind: 1.2 
  1 Galipeau, Amy                Cal Lutheran           13.42      13.16  
  2 Thordarson, Taryn            Cal Lutheran           13.60      13.27  
  3 Sauter, Kendall              Cal Lutheran           13.42      13.30  
  4 Gaston, Calyx                Claremont-Mu           13.48      13.41  
  5 Baker, Rhonda                LA Valley              13.52      13.93  
  6 Cameron, Zakiya              Cerritos               13.40      14.53  
Section  8     Wind: 0.9 
  1 Bethea, Kristen              SD Mesa                13.70      13.71  
  2 Fernandez, Rayann            East LA                14.44      13.81  
  3 Fitch, Alix                  USC                    13.66      14.07  
  4 Kozlyuk, Natalia             Redlands               14.47      14.50  
  5 Lawson, Laurel               Santa Barbar           14.00      14.63  
  6 Hostetter, Stacy             Redlands               14.89      15.03  
  7 Bonchek, Sara                Santa Monica           14.21      16.04  
Section  9     Wind: 0.9 
  1 Reed, Alexis                 Unattached                        12.52  
  2 Davis, Briana                CSUN                              12.90  
  3 Jewett, Victorya             CSUN                              13.29  
  4 Ismay, Sabine                SD Mesa                           13.73  
  5 Williams, Rahnesha           LA Valley                         13.88  
 
Women 200 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1     Wind: 0.4 
  1 Tosta, Sheena                Unattached-Nike        23.42      24.38  
  2 Merrill, Christine           Unattached             24.18      24.66  
  3 Wilson, Katie                Cal St. Full           24.00      24.91  
  4 Jubrey, Moriah               Unattached             24.25      25.10  
  5 Williams, Lauren             Cal St. Full           24.53      25.36  
  6 Manuel, Brittany             CSLA                   25.00      25.50  
  7 Spears, Crystal              CSUN                   24.86      25.60  
  8 Souza, Tatum                 UCLA                   22.00      25.90  
  9 Conner, Kimberly             UCLA                   22.00      26.71  
Section  2     Wind: 0.2 
  1 Porter, Carissa              Glendale               25.37      25.52  
  2 Apelar, Krizia               Cal St. Full           25.30      25.53  
  3 Sims, Ashley                 Cal St. Full           25.40      26.11  
  4 Jones, Jennifer              USC                    25.00      26.23  
  5 Michaels, Lauren             CSUN                   25.62      26.37  
  6 Chang, Carol                 Cal St. Full           25.70      26.43  
  7 Sivaji, Vainayaki            Redlands               25.59      26.60  
  8 Scott, Catherine             Santa Monica           25.50      27.58  
Section  3     Wind: 0.4 
  1 Pleasant, Sharica            West L.B.              26.00      25.70  
  2 Garrett, Antionette          Cal St. Bake           25.75      25.90  
  3 Terry, Lindsay               Southern Uta           25.97      26.18  
  4 Straughter, Brandi           Cerritos               25.80      26.32  
  5 Rivera, Samantha             Redlands               26.10      26.40  
  6 Lex, Rebecca                 Unattached             25.95      26.93  
Section  4     Wind: +0.0
  1 Boyd, Alitta                 USC                    26.33      25.54  
  2 Jackson, Loren               Cal St. Bake           26.41      26.58  
  3 Draper, Kaylee               Southern Uta           26.31      27.23  
  4 Gray, Destini                Cerritos               26.70      27.25  
  5 Jewett, Olympia              CSUN                   26.67      27.50  
  6 Stalworth, Britney           UCLA                   26.30      27.70  
  7 Fayerweather, Trishawna      Santa Barbar           26.65      27.98  
Section  5     Wind: 1.0 
  2 Taylor, Bryanna              Mt. San Antonio        26.88      26.71  
  3 Ormsby, Raquel               Ventura                27.07      27.33  
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  4 Schentrup, Bailey            Moorpark               26.60      27.35  
  5 DeVaughn, Regina             Cerritos               26.91      28.14  
  6 Long, Mariah                 Cerritos               26.90      28.38  
  7 Salazar, Megan               Santa Monica           26.74      29.05  
Section  6     Wind: 1.0 
  1 Gray, T'Keyah                Mt. San Antonio        27.10      27.03  
  2 Minderhout, Hannah           Redlands               27.48      27.15  
  3 Brown, Krystal               Mt. San Antonio        27.31      27.36  
  4 Colvin, Michaela             Ventura                27.30      27.58  
  5 Suraci, Olivia               Cuesta                 27.35      27.68  
  6 Curry, Tamyshia              Pepperdine             27.50      28.16  
  7 Voss, Katie                  Santa Barbar           27.50      28.35  
  8 Earle, Katharine             Santa Barbar           27.20      28.50  
Section  7     Wind: 0.4 
  1 Nielson, Sara                Cal St. Bake           26.98      27.24  
  2 Galipeau, Amy                Cal Lutheran           27.85      28.03  
  2 Bekele, Bethel               Unattached             27.60      28.03  
  4 Murphy, Rachel               Cuesta                 27.65      28.05  
  5 Kennedy, Lauren              Cal Lutheran           27.89      28.19  
  6 Duket, Amanda                Cal St. Bake           27.80      28.31  
  7 Baumann, Denise              Pepperdine             27.80      28.45  
  8 Longbotham, Shara            Ventura                27.85      31.23  
Section  8     Wind: 2.0 
  1 Reed, Alexis                 Unattached                        26.23  
  2 Davis, Briana                CSUN                              26.94  
  3 Dacoff, Britanny             Glendale               28.25      27.78  
  4 Wandick, Brushay             Cal St. Bake           26.96      27.99  
  5 Hulion, Jenna                CSUN                   28.00      28.54  
  6 Doran, Brianna               Cuesta                 28.52      29.37  
  7 Pullman, Brittany            Santa Monica           28.10      29.50  
  8 Allen, Cristi                CSUN                   31.00      31.43  
  9 Valenzuela, Margot           Santa Barbar           28.50      31.96  
Section  9     Wind: 1.1 
  1 Jones, Cara                  CSLA                              25.87  
  2 Jewett, Victorya             CSUN                              27.82  
  3 Griffith, Ashley             CSUN                              28.71  
  4 Haas, Catherine              Pepperdine             29.90      29.47  
  5 Parker, Amanda               Alaska Ancho           29.60      29.58  
  6 Magallanes, Bernadette       Redlands               29.67      29.98  
  7 Garcia de Alba, Irasema      Unattached             29.76      30.88  
  8 Kozlyuk, Natalia             Redlands               30.52      31.06  
  9 Hostetter, Stacy             Redlands               32.21      31.98  
 
Women 400 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Harrison, Jackie             CSUN                   55.01      54.48  
  2 Eaton, Joy                   UCLA                   54.58      55.05  
  3 King, Lorraine               Unattached             55.84      55.20  
  4 Watkins, Precious            CSUN                   55.45      55.23  
  5 Radley, Cora                 Cerritos               54.80      55.84  
  6 Allen, Chelsey               Southern Uta           56.21      57.59  
  7 Apelar, Krizia               Cal St. Full           56.00      60.21  
Section  2  
  1 Frazier, Ashley              CSUN                   56.79      56.73  
  2 Michaels, Lauren             CSUN                   58.97      58.41  
  3 Castillo, Alva               LA Valley              58.80      58.85  
  4 Sebastian, Tenta             Pasadena                          59.95  
  4 Garrett, Antionette          Cal St. Bake           58.75      59.95  
  6 Sivaji, Vainayaki            Redlands               56.96      60.00  
  7 Scott, Amber                 Cal St. Full           58.86      60.76  
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  8 Spears, Crystal              CSUN                   56.77      60.95  
Section  3  
  1 Watts, Princess              Cal St. Bake           59.37      58.88  
  2 Wharton, Kay C               Unattached                        59.49  
  3 Stoval, Klarissa             Cal St. Bake           59.49      59.66  
  4 Halfyard, Sasha              Alaska Ancho           59.62      59.90  
  5 Wollaston, Natalie           CSUN                   59.15      59.94  
  6 Carr, Vanessa                CSUN                   59.99      60.49  
  7 Alm, Jaclyn                  Southern Uta           59.23      60.68  
  8 Sadauskaite, Justina         CSLA                   59.90      60.99  
Section  4  
  1 Nunley, Phillisha            Long Beach             60.00      59.89  
  2 Lewis, Rose                  Claremont-Mu           61.10      61.34  
  3 Pleasant, Sharica            West L.B.              61.00      61.46  
  4 Brown, Alexis                USC                               62.72  
  5 Camarillo, Nicole            Cal Lutheran           60.50      63.19  
  6 Sullivan, Ashani             Mt. San Antonio        61.50      63.33  
Section  5  
  1 Ormsby, Raquel               Ventura                61.95      60.12  
  2 Long, Mariah                 Cerritos               62.01      62.54  
  3 Voss, Katie                  Santa Barbar           62.00      63.28  
  4 Lopez, Melissa               CSLA                   62.00      63.84  
  5 Nettles, Valerie             Long Beach             62.10      64.39  
  6 Lutzky, Caroline             USC                    62.00      68.49  
Section  6  
  1 Cummings, Justina            Cerritos               62.80      62.32  
  2 Karotko, Desiree             CSUN                   62.80      62.81  
  3 Price, Lilly                 Cal Lutheran           63.00      63.64  
  4 Malherbe, Jaimie             Moorpark               64.00      64.60  
  5 Gwynn, Nailah                Long Beach             63.50      66.83  
  6 Salazar, Megan               Santa Monica           63.00      67.12  
 -- Baumann, Denise              Pepperdine             63.00         DQ   Lane Violation
Section  7  
  1 Steward, Adeshola            LA Valley              64.45      61.61  
  2 Kirchner, Katie              Cal Lutheran           65.00      64.12  
  3 Warren, Olivia               Claremont-Mu           64.65      64.61  
  4 Duket, Amanda                Cal St. Bake           65.11      64.90  
  5 Haas, Catherine              Pepperdine             65.00      64.94  
  6 Doran, Brianna               Cuesta                 65.14      65.57  
  7 Pullman, Brittany            Santa Monica           65.00      69.43  
  8 Valenzuela, Margot           Santa Barbar           65.00      70.93  
Section  8  
  1 Ismay, Sabine                SD Mesa                           64.16  
  2 Rasmussen, Lauren            Cal Lutheran           65.51      65.22  
  3 James, Kristen               Long Beach             65.20      67.68  
  4 Magallanes, Bernadette       Redlands               69.18      69.87  
  5 Spain, Leah                  SD Mesa                67.54      71.27  
  5 Donnelly, Trish              Pepperdine             70.00      71.27  
  7 Herlocker, Mollie            Cal Lutheran           77.29      79.36  
 
Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
Section  1  
  1 O'Guinn, Ivy                 Alaska Ancho         2:16.00    2:12.30  
  2 Celis, Arianna               Cal St. Bake         2:17.33    2:12.34  
  3 Bick, Susan                  Alaska Ancho         2:15.56    2:12.61  
  4 Purpura, Tamara              UCLA                 2:10.24    2:13.04  
  5 Pettway, Paisley             UCLA                 2:12.07    2:13.88  
  6 LaMar, Tiffany               UCLA                 2:13.82    2:14.54  
  7 Muhammad, Dalilah            USC                  2:16.06    2:16.59  
  8 Owen, Kelly                  USC                  2:17.92    2:17.07  
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  9 Rojewski, Allison            USC                  2:15.25    2:18.33  
 10 Cox, Jasmine                 CSUN                 2:13.50    2:19.83  
 11 Carr, Vanessa                CSUN                 2:17.45    2:20.58  
 12 Krehlik, Katie               Alaska Ancho         2:16.91    2:22.33  
Section  2  
  1 Thompson, Megan              Cal St. Bake         2:19.84    2:18.66  
  2 Burger, Anna                 USC                  2:18.15    2:19.29  
  3 Bohman, Emma                 Alaska Ancho         2:22.39    2:19.71  
  4 Simms, Cashawn               Mt. San Antonio      2:20.56    2:20.51  
  5 Wollaston, Natalie           CSUN                 2:18.25    2:20.59  
  6 Wiliams, Natalia             USC                  2:20.00    2:21.04  
  7 Urman, Kasey                 Cuesta               2:22.36    2:21.49  
  8 Warren, Olivia               Claremont-Mu         2:19.19    2:21.84  
  9 Karotko, Desiree             CSUN                 2:19.57    2:22.21  
 10 Rosas, Karen                 Glendale             2:20.97    2:23.18  
 11 Adamski, Franki              USC                  2:18.65    2:23.31  
 12 Sanchez, Diana               Glendale             2:22.98    2:23.50  
 13 Sexton, Brandi               Cerritos             2:22.00    2:23.77  
 14 Selve, Alyssa                Glendale             2:20.96    2:24.51  
 15 Thompson, Lauren             Cerritos             2:20.00    2:24.52  
 16 Pluemer, Laura               Glendale             2:21.51    2:27.11  
Section  3  
  1 Lopez, Cecilia               Cal St. Bake         2:27.88    2:21.80  
  2 Taylor, Sara                 CSLA                 2:24.01    2:24.32  
  3 Martinez, Angela             Glendale             2:25.50    2:25.01  
  4 Dedios, Christina            Cerritos             2:25.00    2:25.60  
  5 Kaneichi, Kristine           Glendale             2:28.52    2:27.43  
  6 Lende, Stoli                 Alaska Ancho         2:26.00    2:27.74  
  7 Malherbe, Jaimie             Moorpark             2:34.00    2:29.59  
  8 Kelly, Melissa               Cal St. Full         2:23.00    2:30.22  
  9 Maldonado, Jamillet          Santa Monica         2:33.00    2:31.05  
 10 Perez, Tayler                Mt. San Antonio      2:28.00    2:34.98  
 11 Wences, Jessica              Glendale             2:36.36    2:37.59  
 12 Ayala, Jessica               Long Beach           2:32.10    2:40.12  
 13 Kildall, Carissa             Long Beach           2:30.20    2:41.85  
 14 Sebastian, Lucrecia          Santa Monica         2:35.00    2:49.51  
Section  4  
  1 Martinez, Iris               Cuesta               2:38.00    2:38.53  
  2 Gutierrez, Arianna           Glendale             2:40.98    2:38.75  
  3 Salvador, Britteny           CSUN                            2:38.95  
  4 Anderson, Tayler             Cuesta               2:42.82    2:41.63  
  5 Tatham, Jenna                Santa Barbar         2:45.00    2:41.85  
  6 Colato-Ochoa, Michele        Santa Monica         2:45.00    2:42.29  
  7 Singh, Raizah                CSLA                 2:40.15    2:44.83  
  8 Melendez, April              Pepperdine           2:40.00    2:45.27  
  9 Canchola, Alondra            Long Beach           2:40.00    2:45.41  
 10 Herrera, Stephanie           Glendale             2:45.78    2:46.76  
 11 Rosete, Leticia              Glendale             2:42.76    2:49.92  
 12 Bryan, Caitlin               LA Valley            3:03.91    2:54.72  
 13 Donnelly, Trish              Pepperdine           2:45.00    2:55.41  
 14 Buyer, Kym                   Pepperdine           3:10.00    2:58.24  
 
Women 1500 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Cortez, Christine            USC                  4:30.00    4:30.67  
  2 Lopez, Allie                 UCLA                 4:30.00    4:31.08  
  3 Celis, Arianna               Cal St. Bake         4:40.23    4:32.19  
  4 Kipng'eno, Miriam            Alaska Ancho         4:34.37    4:37.89  
  5 Wiemann, Kelcie              UCLA                            4:40.57  
  6 Keino, Ruth                  Alaska Ancho         4:34.34    4:42.25  
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  7 McIntyre, Lauren             Cal St. Full         4:39.60    4:43.09  
  8 Vanderwyck, Tracy            Pasadena                        4:48.65  
  9 Rietveld, Nicole             Moorpark             4:56.00    4:50.38  
 10 Mejia, Cassie                Cerritos             4:48.00    4:52.73  
 11 Walles, Jaclyn               USC                  4:47.05    4:53.05  
 12 Keegan, Shoshana             Alaska Ancho         4:48.48    4:57.09  
 13 Pina, Jaasmin                Mt. San Antonio      4:57.40    4:58.12  
 14 Mayer, Heather               Redlands             4:53.00    5:02.72  
 15 Fyke, Natalie                Cerritos             4:55.00    5:10.77  
 16 Thompson, Lauren             Cerritos             4:55.00    5:17.13  
 17 Rico, Vivian                 Cal St. Bake         4:59.29    5:22.90  
Section  2  
  1 Sanders, Elle                UCLA                 5:00.00    4:52.38  
  2 Coe, Elizabeth               Pepperdine           5:00.00    4:55.13  
  3 Jimenez, Zuleima             Moorpark             5:05.00    4:55.45  
  4 Lawrence, Aneasha            Pepperdine           5:10.00    4:57.57  
  5 Cruz, Melisa                 Cal St. Bake         5:02.67    4:58.27  
  6 Salmon, Darlene              Mt. San Antonio      5:06.87    5:00.93  
  7 Lende, JJ                    Alaska Ancho         5:00.00    5:01.26  
  8 Colin, Maria                 El Camino            5:00.00    5:02.02  
  9 Alvarado, Fany               CSUN                 5:05.12    5:02.26  
 10 Naranjo, Laura               Mt. San Antonio      5:05.63    5:03.03  
 11 Morgan, Ashley               Mt. San Antonio      5:03.72    5:04.18  
 12 Barrera, Andrea              Moorpark             5:10.00    5:07.33  
 13 Hessick, Kristen             Cuesta               5:08.00    5:09.06  
 14 Chepkoech, Mary              Alaska Ancho         5:07.26    5:11.31  
 15 Pichardo, Alexis             Moorpark             5:12.00    5:13.00  
 16 Nunez, Idolina               Cal St. Bake         5:02.13    5:20.51  
 17 Dedios, Christina            Cerritos             5:10.00    5:28.47  
Section  3  
  1 Butler, Rachel               UCLA                            4:54.74  
  2 Rolando, Courtney            Pepperdine                      5:01.29  
  3 Marschik, Torrie             Moorpark             5:17.43    5:18.86  
  4 Serrano, Jessica             Moorpark             5:22.00    5:19.72  
  5 Hamilton, Ashley             Moorpark             5:17.00    5:22.44  
  6 Lee, MacKenzie               Santa Monica         5:32.00    5:23.93  
  7 Kildall, Carissa             Long Beach           5:17.00    5:38.54  
  8 Petersen, Jaime              Cuesta               5:54.00    5:46.37  
  9 Sebastian, Lucrecia          Santa Monica         5:40.00    5:46.83  
 10 Colato-Ochoa, Michele        Santa Monica         5:45.00    5:55.27  
 11 Kramer, Hannah               Pepperdine           5:20.00    5:56.32  
 12 Bryan, Caitlin               LA Valley                       6:40.28  
 
Women 3000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Murakami, Shannon            UCLA                 9:30.91    9:47.14  
  2 Morejon, Lilyanna            CSUN                 9:57.63    9:55.27  
  3 Branch, Emily                Pepperdine          10:45.00   10:05.12  
  4 Goldring, Katja              UCLA                10:00.84   10:07.88  
  5 Wiemann, Kelcie              UCLA                 9:54.93   10:14.92  
  6 Vega, Sierra                 Unattached           9:58.00   10:20.63  
  7 Guzman, Monica               Cal St. Bake        10:45.78   10:21.31  
  8 Rosas, Karen                 Glendale            10:13.56   10:23.34  
  9 Blue, Whitney                UCLA                10:18.56   10:23.94  
 10 Martinez, Angela             Glendale            10:39.77   10:26.64  
 11 Selve, Alyssa                Glendale            10:50.54   10:28.32  
 12 Mobley, Paige                Pepperdine          10:23.27   10:29.78  
 13 Colin, Maria                 El Camino           10:50.00   10:43.25  
 14 Glassey, Cassandra           Cal St. Bake        10:35.11   10:47.51  
 15 Zainos, Araceli              CSUN                           10:49.09  
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 16 Rivera, Kristina             UCLA                           10:52.36  
 17 Hood, Nicole                 Unattached          10:10.00   10:52.96  
 18 Castillo-Urbina, Yvonne      CSUN                           11:01.31  
 19 Day, Mallory                 CSUN                10:46.21   11:10.74  
 20 Ochoa, Vivian                Glendale            10:49.21   11:17.41  
 21 Flores, Sandra               Cerritos            10:39.50   11:22.48  
Section  2  
  1 Jimenez, Zuleima             Moorpark            10:54.01   10:38.33  
  2 Barrera, Andrea              Moorpark            11:02.00   10:39.27  
  3 Lopez, Jazmin                Cal St. Bake        11:01.39   10:41.82  
  4 Pittman, Michelle            UCLA                           10:45.15  
  5 Sanchez, Diana               Glendale            10:59.22   10:50.50  
  6 Alvarado, Fany               CSUN                           10:55.66  
  7 Schmitt, Caitlin             UCLA                           10:58.93  
  8 Naranjo, Laura               Mt. San Antonio     10:57.00   11:10.50  
  9 Nicolas, Cecilia             Glendale            11:10.23   11:12.06  
 10 Pichardo, Alexis             Moorpark            11:20.00   11:13.08  
 11 Mata, Judith                 Cal St. Bake        11:45.10   11:13.77  
 12 Wences, Jessica              Glendale            11:45.00   11:23.76  
 13 Torres, Alexandria           Cerritos            12:04.58   11:32.80  
 14 Serrano, Jessica             Moorpark            11:17.51   11:39.38  
 15 Maldonado, Jamillet          Santa Monica        11:45.00   11:42.99  
 16 Dominguez, Julie             Mt. San Antonio     11:57.25   11:45.39  
 17 Ostrinski, Katie             Redlands            11:07.95   11:47.97  
 18 Lee, MacKenzie               Santa Monica        11:58.00   11:49.14  
 19 Martinez, Jazmin             CSUN                           11:54.94  
 20 Montes, Johanna              Cal St. Bake        12:01.23   11:57.00  
 21 Gutierrez, Arianna           Glendale            12:16.91   12:03.40  
 22 Gonzales, Angela             Cerritos            11:30.00   12:07.05  
 23 Herrera, Stephanie           Glendale            12:38.62   12:07.76  
 24 Yuen, Jessica                Cerritos            11:53.90   12:32.57  
 
Women 100 Meter Hurdles
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1     Wind: -0.1
  1 Williams, Lauren             Cal St. Full           13.30      13.88  
  2 Maurer, Shaye                Southern Uta           13.92      14.04  
  3 Paicely, Jasmine             Southern Uta           14.23      14.49  
  4 Hardge, Ke'Nya               Mt. San Antonio        14.57      14.56  
  5 Baltimore, Ashtynn           Unattached                        14.74  
  6 Jewett, Olympia              CSUN                   14.49      14.86  
  7 Jenkins, Alisa               CSUN                   14.49      14.91  
  8 Gerardo, Brandi              Cerritos               14.50      14.92  
Section  2     Wind: 0.7 
  1 Lloyd, Haleigh               Alaska Ancho           14.62      14.82  
  2 Frandsen, Kylie              Southern Uta           15.14      15.06  
  3 Ntekume, Ese                 CSUN                   14.93      15.07  
  4 Gray, T'Keyah                Mt. San Antonio        15.05      15.31  
  5 Colton, Reny                 Claremont-Mu           15.28      15.63  
  6 Davis, Jasmyne               Cal St. Full           15.00      15.69  
  7 Pearson, Ashley              Cerritos               14.90      15.75  
  8 Sayer, Shelby                Southern Uta           15.34      16.27  
Section  3     Wind: 1.7 
  1 Ridley, Tanyshia             CSLA                   15.50      15.27  
  2 Russell, Sasha               Southern Uta           15.56      15.44  
  3 Enalen, Summer               Pepperdine             15.80      15.84  
  4 Trinh, Lily                  Cerritos               15.40      15.95  
  5 Lundell, Carmen              Claremont-Mu           15.74      16.75  
  6 Straughter, Brandi           Cerritos               15.70      17.03  
Section  4     Wind: 2.1 
  1 Kennedy, Lauren              Cal Lutheran           15.89      15.51  
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  2 Nielson, Sara                Cal St. Bake           15.87      15.75  
  3 Olonade, Kemi                West LA                16.48      16.32  
  4 Jarvis, Nayomie              Mt. San Antonio        16.64      16.57  
  5 Earle, Katharine             Santa Barbar           16.50      17.12  
  6 Casillas, Juliet             Pepperdine             16.60      18.01  
 -- Hill, Pia                    West LA                15.90         DQ  
Section  5     Wind: 1.0 
  1 McKinley, Britteny           West LA                16.77      16.71  
  2 DuFault, Jordan              CSUN                   18.00      16.94  
  3 Griffin, Summer              West LA                17.20      17.38  
  4 Schentrup, Bailey            Moorpark               17.60      17.55  
  5 Sawyer, Amanda               Redlands               17.67      18.50  
  6 Wilson, Karley               Pepperdine             16.70      18.61  
Section  6     Wind: 0.3 
  1 Taylor, Bryanna              Mt. San Antonio                   14.56  
  2 Donovan, Christina           Redlands               19.53      19.27  
  3 Reyes, Olivia                East LA                19.40      20.33  
  4 Anchondo, Vanessa            Redlands               19.00      21.46  
  5 Reyes, Sarah                 East LA                25.33      23.36  
 
Women 400 Meter Hurdles
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Lloyd, Haleigh               Alaska Ancho           61.01      60.96  
  2 Frazier, Ashley              CSUN                   60.21      61.66  
  3 Frandsen, Kylie              Southern Uta           62.34      61.80  
  4 Merrill, Christine           Unattached             58.04      62.30  
  5 Gerardo, Brandi              Cerritos               65.00      63.29  
  6 Sayer, Shelby                Southern Uta           64.30      67.35  
  7 Davis, Jasmyne               Cal St. Full           65.00      68.71  
Section  2  
  1 Edwards, Janelle             Cerritos               65.66      64.42  
  2 Ormsby, Raquel               Ventura                65.99      64.88  
  3 Karkut, Kathryn              USC                    65.00      65.61  
  4 Kincaid, Jenah               Cal St. Bake           65.57      66.93  
  5 Price, Lilly                 Cal Lutheran           65.91      67.39  
  6 Trinh, Lily                  Cerritos               66.00      67.76  
  7 Enalen, Summer               Pepperdine             66.00      67.98  
  8 Lundell, Carmen              Claremont-Mu           65.06      69.22  
Section  3  
  1 Pearson, Ashley              Cerritos               66.50      66.48  
  2 Jarvis, Nayomie              Mt. San Antonio        67.66      66.83  
  3 Ankoviak, Kelsey             Pepperdine             67.00      69.07  
  4 Russell, Sasha               Southern Uta           66.32      69.89  
  5 Gao, Eva                     Claremont-Mu           70.12      74.06  
  6 Wilson, Karley               Pepperdine             69.00      75.40  
  7 Casillas, Juliet             Pepperdine             70.00      77.37  
  8 Dorriz, Gloria               Unattached             67.77      78.76  
Section  4  
  1 Rasmussen, Lauren            Cal Lutheran           70.52      71.50  
  2 Reyes, Olivia                East LA                73.50      74.91  
  3 Sawyer, Amanda               Redlands               77.51    1:22.51  
  4 Anchondo, Vanessa            Redlands               78.00    1:23.63  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
Section  1  
  1 Ruiz, Evelyne                Mt. San Antonio     11:37.40   11:21.15  
  2 Rietveld, Nicole             Moorpark                       11:21.61  
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  3 Ley, Zitlalic                CSUN                11:01.37   11:24.36  
  4 Celaya, Mallory              Unattached          11:40.00   11:52.05  
  5 Branch, Emily                Pepperdine                     12:29.42  
  6 Marschik, Torrie             Moorpark                       12:48.61  
  7 Hamilton, Ashley             Moorpark                       12:50.04  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Usc  'B'                                            45.00      45.24  
     1) Laarman, Loudia                 2) Puterbaugh, Jenna              
     3) Blackburn, Lauren               4) Davis, Jessica                 
  2 Southern Utah  'A'                                  46.49      47.75  
     1) Maurer, Shaye                   2) Day, Christina                 
     3) Paicely, Jasmine                4) Allen, Chelsey                 
  3 Cal St. Los Angeles  'A'                            47.70      48.33  
     1) Jones, Cara                     2) Manuel, Brittany               
     3) Ridley, Tanyshia                4) Belt, Alisha                   
  4 Pepperdine  'A'                                     49.12      49.63  
     1) Ajdari, Amanda                  2) Walker, Bridgette              
     3) Clark, Brittany                 4) Hamlin, Natasha                
  5 Long Beach  'A'                                     48.80      49.82  
     1) Craddock, Ashley                2) Brown, Stephanique             
     3) Sheffield, Jessica              4) Nunley, Phillisha              
 -- West Los Angeles  'A'                               47.01        DNF  
     1) Davison, Reanna                 2) Collins, Selina                
     3) Adams, Dyneeca                  4) Fisher, Keshawna               
Section  2  
  1 Cal St. Bakersfield  'A'                            49.38      49.90  
     1) Nichols, Candace                2) Jackson, Loren                 
     3) Wandick, Brushay                4) Watts, Princess                
  2 Glendale  'A'                                       50.19      50.23  
     1) Dacoff, Britanny                2) Assoian, Rita                  
     3) Pollard, Daniela                4) Porter, Carissa                
  3 Claremont-Mudd-Scripps  'A'                         49.98      50.24  
     1) Colton, Reny                    2) Erving, Ellyn                  
     3) Sheldon, Madeline               4) Lewis, Rose                    
  4 West Los Angeles  'B'                               51.28      50.50  
     1) Williams, Asia                  2) Walker, Alexandrya             
     3) Graham, Cydney                  4) Griffin, Summer                
  5 Cal Lutheran  'A'                                   49.80      50.52  
     1) Camarillo, Nicole               2) Muntzel, Melissa               
     3) Kennedy, Lauren                 4) Juarez, Julea                  
  6 Mt. San Antonio  'A'                                51.00      52.50  
     1) Bey, Ivana                      2) Sullivan, Ashani               
     3) Sturrock, Christyl              4) Kostner, Hillary               
 -- LA Valley  'A'                                      51.64        DNF  
     1) Blanco, Adriana                 2) Castillo, Alva                 
     3) Eze, Chiza                      4) Woods, Jasmine                 
Section  3  
  1 West Los Angeles  'C'                               56.00      53.03  
     1) Anderson, Tavia                 2) Taylor, Mellana                
     3) Cobbins, Tunsiia                4) Myers, Ruby                    
  1 Cuesta  'A'                                         55.12      53.03  
     1) Doran, Brianna                  2) Mann, Grace                    
     3) Murphy, Rachel                  4) Suraci, Olivia                 
  3 Cal St. Northridge  'A'                             53.00      55.16  
     1) Hulion, Jenna                   2) Webberley, Tiana               
     3) DuFault, Jordan                 4) Allen, Cristi                  
 -- Santa Barbara  'A'                                  52.04         DQ   Zone Violation
     1) Earle, Katharine                2) Waters, Susan                  
     3) Voss, Katie                     4) Fayerweather, Trishawna        
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Women 4x200 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Usc  'A'                                          1:30.07    1:34.54  
     1) Payne, Aareon                   2) Davis, Jessica                 
     3) Laarman, Loudia                 4) Puterbaugh, Jenna              
  2 West Los Angeles  'A'                             1:44.00    1:42.10  
     1) Adams, Dyneeca                  2) Collins, Selina                
     3) Fisher, Keshawna                4) Davison, Reanna                
  3 Mt. San Antonio  'A'                              1:41.04    1:43.60  
     1) Lewis-Davis, Destinee           2) Anunkor, Uchechi               
     3) Robertson, Camille              4) Hardge, Ke'Nya                 
  4 Pepperdine  'A'                                   1:46.00    1:44.57  
     1) Adesida, Divine                 2) Ajdari, Amanda                 
     3) Clark, Brittany                 4) Hamlin, Natasha                
  5 El Camino  'A'                                    1:47.71    1:50.60  
     1) Bent-Mikail, Rukayah            2) Vallery, Ronisha               
     3) Young, Amanda                   4) Garland, Shale'                
  6 West Los Angeles  'C'                                        1:53.84  
     1) Williams, Asia                  2) Anderson, Tavia                
     3) Bostic, Kiaira                  4) Taylor, Mellana                
  7 El Camino  'B'                                    1:56.00    1:56.97  
     1) Boudewyn, Katelyn               2) Morning, Courtney              
     3) Wilbanks, Katrina               4) Kalmar, Kara                   
 -- West Los Angeles  'B'                             2:05.00         DQ   Lane Violation
     1) Graham, Cydney                  2) Walker, Alexandrya             
     3) Hill, Pia                       4) McCall, Pearl                  
 -- LA Valley  'A'                                    1:47.91         DQ   Passing Before Zone
     1) Woods, Jasmine                  2) Castillo, Alva                 
     3) Baker, Rhonda                   4) Blanco, Adriana                
 
Women 4x400 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Southern Utah  'A'                                3:44.11    3:46.40  
     1) Maurer, Shaye                   2) Allen, Chelsey                 
     3) Frandsen, Kylie                 4) Day, Christina                 
  2 West Los Angeles  'A'                             3:49.86    3:51.80  
     1) Adams, Dyneeca                  2) Collins, Selina                
     3) Davison, Reanna                 4) Fisher, Keshawna               
  3 El Camino  'A'                                    3:57.00    3:52.72  
     1) Bent-Mikail, Rukayah            2) Vaca, Julissa                  
     3) Young, Amanda                   4) Garland, Shale'                
  4 Ucla  'A'                                         3:36.77    3:53.96  
     1) Pettway, Paisley                2) LaMar, Tiffany                 
     3) Purpura, Tamara                 4) Gibson, Mariah                 
  5 Alaska Anchorage  'A'                             3:58.26    3:58.03  
     1) Everett, Ardrienna              2) Bick, Susan                    
     3) Halfyard, Sasha                 4) Lloyd, Haleigh                 
  6 Cerritos  'A'                                     3:57.01    4:00.18  
     1) Edwards, Janelle                2) Pearson, Ashley                
     3) Gerardo, Brandi                 4) Radley, Cora                   
  7 Cal St. Fullerton  'A'                            3:48.00    4:02.38  
     1) Sims, Ashley                    2) Scott, Amber                   
     3) Davis, Jasmyne                  4) Kelly, Melissa                 
Section  2  
  1 Cal St. Bakersfield  'A'                          4:01.22    4:00.00  
     1) Watts, Princess                 2) Kincaid, Jenah                 
     3) Garrett, Antionette             4) Stoval, Klarissa               
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  2 Southern Utah  'B'                                3:59.67    4:02.78  
     1) Paicely, Jasmine                2) Draper, Kaylee                 
     3) Terry, Lindsay                  4) Alm, Jaclyn                    
  3 Pepperdine  'A'                                   4:02.00    4:09.34  
     1) Ankoviak, Kelsey                2) Ajdari, Amanda                 
     3) Clark, Brittany                 4) Walker, Bridgette              
  4 West Los Angeles  'B'                             4:15.54    4:11.40  
     1) McCall, Pearl                   2) Graham, Cydney                 
     3) McKinley, Britteny              4) Walker, Alexandrya             
  5 Long Beach  'A'                                   4:05.00    4:14.15  
     1) Nunley, Phillisha               2) Nettles, Valerie               
     3) Brown, Stephanique              4) Craddock, Ashley               
  6 Mt. San Antonio  'B'                              4:04.59    4:22.90  
     1) Brown, Krystal                  2) Bey, Ivana                     
     3) Perez, Tayler                   4) Sullivan, Ashani               
Section  3  
  1 Cal St. Northridge  'C'                                      4:09.20  
     1) Frazier, Ashley                 2) Michaels, Lauren               
     3) Jewett, Olympia                 4) Hulion, Jenna                  
  2 Cal St. Northridge  'A'                                      4:15.68  
     1) Cox, Jasmine                    2) Jenkins, Alisa                 
     3) Jewett, Victorya                4) Griffith, Ashley               
 
Women 800 Sprint Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Usc  'B'                                          1:58.00    1:47.03  
     1) Laarman, Loudia                 2) Puterbaugh, Jenna              
     3) Davis, Jessica                  4) Dion, Jackie                   
  2 West Los Angeles  'A'                             1:48.99    1:49.24  
     1) Williams, Asia                  2) Hill, Pia                      
     3) Adams, Dyneeca                  4) Fisher, Keshawna               
  3 El Camino  'A'                                    1:45.70    1:50.82  
     1) Young, Amanda                   2) Garland, Shale'                
     3) Garland, Isis                   4) Bent-Mikail, Rukayah           
  4 West Los Angeles  'B'                             2:00.00    1:54.10  
     1) McCall, Pearl                   2) Griffin, Summer                
     3) Davison, Reanna                 4) Collins, Selina                
  5 Pepperdine  'A'                                   1:53.09    1:54.17  
     1) Adesida, Divine                 2) Ajdari, Amanda                 
     3) Clark, Brittany                 4) Hamlin, Natasha                
  6 West Los Angeles  'C'                             2:12.00    1:54.53  
     1) Rhone, Raven                    2) Leshaw, Nijah                  
     3) Walker, Alexandrya              4) Graham, Cydney                 
  7 LA Valley  'A'                                    1:52.60    2:01.36  
     1) Williams, Rahnesha              2) Baker, Rhonda                  
     3) Steward, Adeshola               4) Reeves, Ariele                 
  8 El Camino  'B'                                    1:55.00    2:05.96  
     1) Wilbanks, Katrina               2) Kalmar, Kara                   




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Schmidt, Jillian             East LA                1.60m      1.70m    5-07.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
        P    P    O   XO   XO  XXX 
  2 Walker, Alexis               UCLA                   1.73m     J1.70m    5-07.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
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        P    P    O    O   XO  XXX 
  3 Gibson, Mariah               UCLA                   1.68m      1.65m    5-05.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
        P    P    O   XO  XXX 
  4 Armstrong, Shannon           UCLA                   1.63m      1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O    O  XXX 
  5 Doede, Aubrey                Claremont-Mu           1.60m     J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        O    O   XO  XXX 
  5 Baucham, Ashley              UCLA                   1.61m     J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O   XO  XXX 
  5 French, Lydia                Moorpark             5-07.00     J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 
        P    P   XO    P    P    P    P 
  8 Morley, Chelsea              Southern Uta           1.60m     J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
       XO    O   XO  XXX 
  9 Maurer, Shaye                Southern Uta           1.73m     J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    P  XXO  XXX 
  9 Johnson, Kelli               Santa Barbar           1.65m     J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O  XXO  XXX 
  9 Griffith, Ashley             CSUN                   1.65m     J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O  XXO  XXX 
 12 Conner, Kimberly             UCLA                   1.58m      1.55m    5-01.00 
     1.50 1.55 1.60 
        O    O  XXX 
 21 Foreman, Rachel              Redlands               1.57m     J1.50m    4-11.00 
     1.50 1.55 
      XXO  XXX 
Flight  2  
 12 Woodruff, Michelle           El Camino            4-10.00      1.55m    5-01.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    O    O    O    O  XXX 
 14 Longbotham, Shara            Ventura                1.50m     J1.55m    5-01.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    P    O    O   XO  XXX 
 15 Thatcher, Cheyenne           Southern Uta           1.52m     J1.55m    5-01.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    O   XO   XO  XXO  XXX 
 16 Barnes, Shawnta              East LA              5-01.00      1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        O    O    O    O  XXX 
 16 Hannah, Robin                Mt. San Antonio        1.50m      1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    P    O    O  XXX 
 18 Belt, Alisha                 CSLA                   1.50m     J1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    O    O   XO  XXX 
 18 Mitchell, Audrey             UCLA                   1.53m     J1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    P    P   XO  XXX 
 18 Richardson, Ashley           Mt. San Antonio        1.45m      1.40m    4-07.00 
     1.35 1.40 1.45 
        P    O  XXX 
 18 Russell, Sasha               Southern Uta           1.47m      1.40m    4-07.00 
     1.35 1.40 1.45 
        O    O  XXX 
 20 Messner, Liza                Santa Barbar           1.45m     J1.50m    4-11.00 
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     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        O   XO    O   XO  XXX 
 21 Johnson, Maisie              Cal Lutheran           1.47m     J1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    O    O  XXO  XXX 
 21 Camacho, Janiece             Mt. San Antonio        1.45m     J1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    P    O  XXO  XXX 
 21 Garman, Amber                Mt. San Antonio        1.50m     J1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    P    O  XXO  XXX 
 25 Souza, Tatum                 UCLA                   1.55m     J1.50m    4-11.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
       XO    O    O  XXO  XXX 
 26 Bewsey, Hannah               Claremont-Mu           1.55m      1.45m    4-09.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 
        P    O    O  XXX 
 26 Reyes, Ember                 Cal Lutheran           1.42m      1.45m    4-09.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 
        P    O    O  XXX 
 26 McCoy, Cortney               West LA              4-10.00      1.45m    4-09.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
        O    O    O    P    P    P    P 
 29 Garcia, Kaylin               Cal Lutheran           1.47m     J1.45m    4-09.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 
        P    O  XXO  XXX 
 29 Flecher, Christen            Cerritos             5-00.00     J1.45m    4-09.00 
     1.35 1.40 1.45 1.50 
        P    O  XXO  XXX 
 33 Solleh, Sia                  East LA              4-08.00      1.35m    4-05.00 
     1.35 1.40 
        O  XXX 
 33 Boudewyn, Katelyn            El Camino            4-10.00      1.35m    4-05.00 
     1.35 1.40 
        O  XXX 
 33 Kiellenberg, Karin           Santa Monica           1.35m      1.35m    4-05.00 
     1.35 1.40 
        O  XXX 
 36 Reyes, Olivia                East LA              4-08.00     J1.35m    4-05.00 
     1.35 1.40 1.45 
       XO    P  XXX 
 37 Atondo, Cassandra            East LA              4-04.00     J1.35m    4-05.00 
     1.35 1.40 
      XXO  XXX 
 -- Colvin, Michaela             Ventura                1.31m         NH            
     1.35 1.40 
        P  XXX 
 -- Jones, Cara                  CSLA                                 NH            
     1.35 
      XXX 
 -- Reyes, Sarah                 East LA              4-06.00         NH            
     1.35 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Koressel, Allison            UCLA                   4.01m      3.85m   12-07.50 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
        P    P    O    O  XXO  XXX 
  1 stately, brysun              Unattached             4.27m      3.85m   12-07.50 
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     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 
        P    P    P    P  XXO    P  XXX 
  3 Goodrich, Liz                UCLA                   3.60m     J3.85m   12-07.50 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
        P    O    O   XO  XXO  XXX 
  4 Webberley, Tiana             CSUN                   3.88m      3.70m   12-01.50 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 
        P    O   XO    O  XXX 
  5 Anthony, Tori                UCLA                   3.75m     J3.70m   12-01.50 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 
        P    P    P   XO  XXX 
  7 Kolbo, Natasha               UCLA                   3.50m      3.55m   11-07.75 
     3.25 3.40 3.55 3.70 
        O    O    O  XXX 
  7 English, Ginny               Cal St. Full           3.55m      3.55m   11-07.75 
     3.25 3.40 3.55 3.70 
        P    O    O  XXX 
  9 Hulion, Jenna                CSUN                   3.53m      3.40m   11-01.75 
     3.25 3.40 3.55 
        O    O  XXX 
 10 Morley, Chelsea              Southern Uta           3.65m     J3.40m   11-01.75 
     3.25 3.40 3.55 
        O   XO  XXX 
 11 Morgan, Sian                 Unattached             3.50m     J3.40m   11-01.75 
     3.25 3.40 3.55 
       XO    O  XXX 
 12 Stauber, Haley               UCLA                   3.50m      3.25m   10-08.00 
     3.25 3.40 
       XO  XXX 
 12 Bermudez, Kelsey             Redlands               3.67m      3.25m   10-08.00 
     3.25 3.40 
       XO  XXX 
 -- Murphy, Rachel               Cuesta              11-06.00         NH            
     3.25 
      XXX 
 -- Allen, Cristi                CSUN                   3.48m         NH            
     3.25 
      XXX 
Flight  2  
  1 Kalmar, Kara                 El Camino           11-05.00      3.56m   11-08.00 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 3.40 3.56 3.66 
        P    P    P    P    P   XO    O    O   XO   XX 
  4 Huang, Koko                  Claremont-Mu           3.35m      3.10m   10-02.00 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 
        P    P    P    P    O   XO  XXX 
  8 Minderhout, Hannah           Redlands               2.60m      2.80m    9-02.25 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 
        P  XXO   XO    O  XXX 
 10 Machida, Sheyenne            Cal Lutheran           2.75m      2.65m    8-08.25 
     2.35 2.50 2.65 2.80 
        P    P    O  XXX 
 10 Stiger, Mamie                Cerritos             8-06.00      2.65m    8-08.25 
     2.35 2.50 2.65 2.80 
        O    O    O  XXX 
 13 De Roux, Jessica             Mt. San Antonio        3.00m      2.50m    8-02.50 
     2.35 2.50 2.65 
        O    O  XXX 
 14 Weiss, Thea                  Unattached          10-08.00     J3.25m   10-08.00 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 3.40 
        P    P    P    P    P    P    O  XXX 
 14 Shaver, Becka                Mt. San Antonio      8-00.00      2.35m    7-08.50 
     2.35 2.50 
       XO  XXX 
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 14 Lawson, Laurel               Santa Barbar           2.45m      2.35m    7-08.50 
     2.35 2.50 
       XO  XXX 
 15 Sandstrom, Kimberly          Mt. San Antonio        2.95m     J3.25m   10-08.00 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 3.40 
        P    P    P    P   XO    O   XO  XXX 
 17 Kinkade, Lesli               Southern Uta           3.05m      2.95m    9-08.00 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 
        P    P    P    O    O  XXX 
 17 Shibel, Amy                  Cal Lutheran           3.05m      2.95m    9-08.00 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 
        P    P    P    P    O  XXX 
 19 Donovan, Christina           Redlands               2.90m     J2.95m    9-08.00 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 
        P    P    P    O   XO  XXX 
 21 Regan, Alison                LA Valley            9-00.00     J2.80m    9-02.25 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 
        P   XO    O   XO  XXX 
 24 Mann, Grace                  Cuesta               8-00.00     J2.65m    8-08.25 
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 
        O    O   XO  XPP   XX 
 -- Abrego Oliva, Iris           East LA              9-00.00         NH            
     2.35 2.50 2.65 
        P    P  XXX 
 -- Marroquin, Jennifer          Cerritos               1.98m         NH            
     2.35 
      XXX 
 -- Wilbanks, Katrina            El Camino              3.10m         NH            
     2.35 2.50 2.65 2.80 
        P    P    P  XXX 
 -- Lively, Ashley               Redlands            11-00.00         NH            
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 
        P    P    P    P    P  XXX 
 -- Morgan, Ellie                Cuesta               7-00.00         NH            
     2.35 
      XXX 
 -- Cruz, Melissa                Glendale               2.32m         NH            
     2.35 




    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
Flight  1  
  1 Baltimore, Ashtynn           Unattached                        5.64m   1.7  18-06.00 
     5.28m(+0.0) 5.60m(0.4) 5.55m(1.2) 5.55m(0.2) 5.64m(1.7) 5.49m(0.3)
  2 Vallery, Ronisha             El Camino           17-10.00      5.47m   1.7  17-11.50 
     5.47m(1.7) 5.31m(3.2) 5.08m(0.6) 5.00m(0.7) FOUL(+0.0) 5.07m(1.1)
  3 Woodfox, Brianna             Cal St. Bake           5.41m      5.43m   1.0  17-09.75 
     5.42m(1.1) 5.43m(1.0) FOUL(0.8) 5.16m(+0.0) 5.36m(+0.0) 5.15m(1.2)
  4 Sorensen, Bonnie             Cal St. Full           5.81m      5.40m   2.8  17-08.75 
     5.18m(0.8) 4.60m(-0.1) 4.72m(+0.0) 4.89m(0.6) 5.19m(+0.0) 5.40m(2.8)
  5 Jewett, Olympia              CSUN                   5.44m      5.39m   0.6  17-08.25 
     FOUL(1.0) 4.97m(0.7) 5.20m(1.9) 5.27m(0.3) 4.75m(+0.0) 5.39m(0.6)
  6 Rohach, Lauren               Cal Lutheran           5.35m      5.33m   0.7  17-06.00 
     4.87m(0.3) 5.20m(+0.0) 4.95m(+0.0) 5.33m(0.7) 5.09m(2.5) 5.31m(1.0)
  7 McCoy, Cortney               West LA             18-01.00      5.29m   0.9  17-04.25 
     5.29m(0.9) 4.91m(1.3) 4.75m(0.6) PASS      PASS      PASS     
  8 Ntekume, Ese                 CSUN                   5.31m      5.26m   1.1  17-03.25 
     5.04m(+0.0) 5.09m(0.7) 5.26m(1.1) 5.13m(0.4) 5.14m(2.0) FOUL(0.8)
  8 Ridley, Tanyshia             CSLA                   5.50m      5.26m  +0.0  17-03.25 
     5.15m(1.8) FOUL(0.7) 5.11m(1.1) 4.86m(+0.0) 5.12m(+0.0) 5.26m(+0.0)
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 10 Johnson, Kelsea              Alaska Ancho           5.31m      5.10m   0.8  16-08.75 
     FOUL(0.2) 4.45m(0.4) FOUL(1.5) 5.07m(+0.0) FOUL(2.0) 5.10m(0.8)
 11 Kigozi, Bre                  UCLA                   5.35m      4.88m   2.1  16-00.25 
     FOUL(1.6) 4.88m(2.1) 4.78m(0.3) 4.72m(-0.1) 4.80m(1.5) 4.77m(1.0)
Flight  2  
  1 Hill, Dayna                  UCLA                   5.05m      5.16m   0.8  16-11.25 
     FOUL(0.3) 5.16m(0.8) 4.94m(0.9)           
  2 Foreman, Rachel              Redlands               5.19m      5.00m   0.4  16-05.00 
     FOUL(-0.4) 4.90m(0.8) 5.00m(0.4)           
  3 Colvin, Michaela             Ventura             16-08.50      4.96m  -0.7  16-03.25 
     4.90m(1.6) 4.96m(-0.7) 4.59m(1.7)           
  4 Rye, Donetta                 West LA             17-04.75      4.87m  -0.1  15-11.75 
     4.76m(0.2) 4.66m(0.6) 4.87m(-0.1)           
  5 Williams, Asia               West LA             17-02.00      4.82m  -0.1  15-09.75 
     4.82m(-0.1) 4.44m(+0.0) 3.55m(0.7)           
  6 Watring, Kortney             Redlands               5.07m      4.76m  +0.0  15-07.50 
     4.75m(0.8) 4.57m(0.4) 4.76m(+0.0)           
  7 Olonade, Kemi                West LA             16-08.00      4.72m   0.2  15-06.00 
     4.72m(-0.6) 4.72m(0.2) 4.57m(0.3)          
  8 Carter, Jasmine              Mt. San Antonio     16-11.00      4.71m   1.0  15-05.50 
     4.71m(1.0) 4.57m(0.6) 4.11m(0.7)           
  9 Nichols, Candace             Cal St. Bake           5.25m      4.57m  +0.0  15-00.00 
     4.57m(+0.0) FOUL(-0.7) PASS                
 10 Belt, Alisha                 CSLA                   5.23m      4.29m   0.3  14-01.00 
     2.99m(+0.0) 3.88m(-0.4) 4.29m(0.3)          
 -- Sauter, Kendall              Cal Lutheran           5.00m       FOUL                 
     FOUL(0.6) FOUL(0.8) FOUL(1.4)           
Flight  3  
  1 Souza, Tatum                 UCLA                   4.92m      5.05m   1.4  16-07.00 
     FOUL(+0.0) 5.05m(1.4) FOUL(1.5)          
  2 DuFault, Jordan              CSUN                   4.80m      4.84m  +0.0  15-10.50 
     4.53m(0.7) 4.79m(+0.0) 4.84m(+0.0)           
  3 Jones, Kourtney              Cal Lutheran           4.74m      4.78m  -1.0  15-08.25 
     4.78m(-1.0) 4.69m(-0.4) 4.25m(0.6)           
  4 Bickers, Cara                USC                    4.89m      4.76m   1.1  15-07.50 
     4.76m(1.1) FOUL(-0.1) 4.56m(+0.0)           
  5 Assoian, Rita                Glendale               4.73m      4.74m   1.3  15-06.75 
     4.67m(+0.0) 4.74m(1.3) 4.69m(1.2)           
  6 Conner, Kimberly             UCLA                   4.92m      4.73m   0.8  15-06.25 
     4.42m(+0.0) 4.69m(0.2) 4.73m(0.8)          
  7 McKinley, Britteny           West LA             15-08.00      4.48m   1.4  14-08.50 
     4.48m(1.4) FOUL(+0.0) FOUL(0.6)           
  8 Cummings, Justina            Cerritos               4.89m      4.43m  -0.1  14-06.50 
     3.91m(0.5) 4.43m(-0.1) 4.32m(1.1)           
  9 Cameron, Zakiya              Cerritos            16-02.75      4.29m  -0.3  14-01.00 
     3.97m(1.3) 4.29m(-0.3) 4.28m(1.0)           
 10 Leshaw, Nijah                West LA                4.80m      4.25m   1.3  13-11.50 
     4.25m(1.3) 4.10m(0.7) 4.10m(+0.0)           
 11 Pollard, Daniela             Glendale               4.81m      4.14m  -1.6  13-07.00 
     3.95m(1.0) 4.14m(-1.6) FOUL(0.3)           
 -- Flecher, Christen            Cerritos               4.90m       FOUL                 
     FOUL(0.2) FOUL(0.5) PASS                
Flight  4  
  1 Jenkins, Alisa               CSUN                   4.66m      5.05m   0.9  16-07.00 
     4.75m(+0.0) 5.05m(0.9) 4.92m(0.4)           
  2 Wallace, Laniese             Mt. San Antonio        4.65m      4.96m   0.2  16-03.25 
     FOUL(+0.0) 4.96m(0.2) 4.82m(0.5)           
  3 Robinson, Jaleesa            Cal Lutheran           4.59m      4.82m  +0.0  15-09.75 
     4.82m(+0.0) 4.56m(0.7) 4.64m(0.3)           
  4 Tasker, Hannah               Cal Lutheran                      4.67m   0.6  15-04.00 
     FOUL(1.0) FOUL(0.9) 4.67m(0.6)           
  5 Fitch, Alix                  USC                    4.68m      4.61m  +0.0  15-01.50 
     4.61m(+0.0) 4.29m(0.6) 4.35m(0.9)           
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  6 Joiner, Derrinika            SD Mesa             14-10.00      4.52m  +0.0  14-10.00 
     4.52m(+0.0) FOUL(+0.0) 4.29m(1.2)           
  7 Jewett, Victorya             CSUN                              4.50m   1.1  14-09.25 
     4.42m(+0.0) 4.17m(+0.0) 4.50m(1.1)           
  8 Longbotham, Shara            Ventura                4.33m      4.14m  +0.0  13-07.00 




    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
Flight  1  
  1 Ufodiama, Blessing           run with us           13.57m     13.67m   0.4  44-10.25 
     13.44m(2.5) 13.67m(0.4) FOUL(1.7) 13.28m(2.8) FOUL(1.3) 13.29m(0.3)
  2 Ntekume, Ese                 CSUN                  11.30m     11.56m   1.6  37-11.25 
     11.56m(1.6) 11.55m(1.1) FOUL(+0.0) 11.47m(1.9) 10.80m(0.3) FOUL(1.2)
  3 Jewett, Olympia              CSUN                  11.11m     11.51m   1.7  37-09.25 
     11.51m(1.7) FOUL(1.4) FOUL(0.8) FOUL(1.1) FOUL      FOUL     
  4 Hill, Dayna                  UCLA                  11.59m     11.36m   1.4  37-03.25 
     11.36m(2.1) 11.36m(1.4) 11.22m(1.1) FOUL(2.2) 11.19m(1.3) FOUL(0.7)
  5 Olonade, Kemi                West LA             38-08.00     11.32m   1.9  37-01.75 
     FOUL(1.5) FOUL(0.3) 11.09m(1.2) FOUL(1.6) 11.32m(1.9) 1.44m(1.4)
  6 Murakami, Kylie              Southern Uta          11.42m     11.30m   2.0  37-01.00 
     11.12m(0.9) 11.30m(2.0) 11.11m(0.2) 11.24m(0.9) 10.85m(0.8) 11.21m(0.3)
  7 Watring, Kortney             Redlands              11.36m     11.05m   2.0  36-03.00 
     FOUL(1.2) 10.84m(1.0) 11.05m(2.0) FOUL(1.2) 10.70m(1.2) 10.95m(1.6)
  8 Carter, Jasmine              Mt. San Antonio     38-01.00     11.03m   1.4  36-02.25 
     FOUL(1.6) FOUL(1.6) 11.03m(1.4) 10.90m(0.9) FOUL(1.9) FOUL(1.0)
  9 McCoy, Cortney               West LA               11.15m     10.95m   1.4  35-11.25 
     FOUL(2.2) 10.95m(1.4) FOUL(1.4) 10.82m(2.0) FOUL(0.5) FOUL(0.7)
 10 Jones, Kourtney              Cal Lutheran          11.09m     10.79m   0.5  35-05.00 
     FOUL(2.0) 10.51m(1.1) 10.70m(1.3) 10.62m(1.1) 10.66m(1.4) 10.79m(0.5)
 11 Schentrup, Bailey            Moorpark            36-00.00     10.77m   0.7  35-04.00 
     10.39m(0.3) 10.77m(0.7) 10.60m(0.7) 10.64m(1.2) PASS      PASS     
 12 McKinley, Britteny           West LA             36-00.25     10.71m   1.6  35-01.75 
     10.37m(0.7) 10.58m(1.6) 10.71m(1.6) 10.49m(1.0) PASS      PASS     
 13 Cameron, Zakiya              Cerritos            37-09.00     10.39m   1.6  34-01.25 
     10.39m(1.6) 9.91m(0.9) 9.86m(0.3) 10.00m(0.8) FOUL(0.7) 10.20m(1.8)
 14 Bickers, Cara                USC                   11.07m     10.11m   1.0  33-02.00 
     FOUL(1.6) 9.92m(0.6) FOUL(2.7) 10.11m(1.0) PASS      PASS     
 -- Rye, Donetta                 West LA               10.90m       FOUL                 
     FOUL(1.2) FOUL(0.7) FOUL(1.6)           
 -- Bent-Mikail, Rukayah         El Camino           39-02.00       FOUL                 
     FOUL(1.2) FOUL(1.1) FOUL(0.7)           
Flight  2  
  1 Seppala, Jane                UCLA                  10.59m     10.77m   1.6  35-04.00 
     10.77m(1.6) 10.03m(-0.5) 10.44m(0.7)           
  2 Wallace, Laniese             Mt. San Antonio     35-06.00     10.76m   1.4  35-03.75 
     10.66m(0.9) 10.55m(1.0) 10.76m(1.4)         
  3 Leshaw, Nijah                West LA               10.60m     10.64m   0.3  34-11.00 
     10.64m(0.3) 10.03m(1.1) FOUL(1.0)           
  4 Taylor, Amanda               CSLA                  10.50m     10.21m   1.7  33-06.00 
     FOUL(1.3) 10.02m(1.7) 10.21m(1.7)          
  5 Ridley, Tanyshia             CSLA                  10.45m     10.15m   1.6  33-03.75 
     9.91m(0.9) 10.15m(1.6) FOUL(1.1)           
  6 Reyes, Ember                 Cal Lutheran          10.10m      9.87m   2.0  32-04.75 
     9.87m(2.0) FOUL(0.9) 9.77m(1.7)           
 -- Thordarson, Taryn            Cal Lutheran           9.63m       FOUL                 
     FOUL(1.7) FOUL(1.6) FOUL(1.0)           
 -- Robinson, Jaleesa            Cal Lutheran           9.87m       FOUL                 
     FOUL(0.8) FOUL(0.3) FOUL(+0.0)           
 -- Joiner, Derrinika            SD Mesa                9.82m       FOUL                 
     FOUL(1.6) FOUL(1.1) FOUL(0.9)           
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 -- Colvin, Michaela             Ventura             33-02.50       FOUL                 
     FOUL(2.0) FOUL(2.0) FOUL(1.1)           
 -- Rohach, Lauren               Cal Lutheran           9.81m       FOUL                 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Minderler, Marissa           USC                   14.80m     15.31m   50-02.75 
  2 Hooks, Whitney               CSUN                  13.94m     14.04m   46-00.75 
  3 Kennison, Cassandra          SD Mesa               12.78m     13.48m   44-02.75 
  4 Gonter, Brittany             Unattached            12.79m     13.00m   42-08.00 
  5 Kovar, Kayla                 Southern Uta          15.15m     12.98m   42-07.00 
  6 Hubbard, Sydney              CSUN                  12.15m     12.60m   41-04.25 
  7 Beukers, Janelle             Southern Uta          12.76m     12.33m   40-05.50 
  8 Alexander, Myshauna          El Camino           42-00.00     12.29m   40-04.00 
  9 Abaekobe, Erica              CSUN                  12.19m     12.25m   40-02.25 
 10 Harris, Te' Ahnalin          CSLA                  13.00m     12.18m   39-11.50 
 11 Richardson, Ryan             West LA             43-02.00     12.12m   39-09.25 
 12 Rueff, Linda                 Mt. San Antonio     41-08.00     11.74m   38-06.25 
 13 McIntosh, Jamila             CSUN                  12.15m     11.64m   38-02.25 
 14 White, Catherine             UCLA                             11.33m   37-02.25 
 15 Wordell, Chelsea             CSUN                  12.20m      9.50m   31-02.00 
Flight  2  
  1 Souza, Tatum                 UCLA                  11.76m     12.31m   40-04.75 
  2 Wright, Noel                 Mt. San Antonio     39-04.00     11.92m   39-01.25 
  3 De la Paz, Jackie            Cal Lutheran          11.13m     11.80m   38-08.75 
  4 Onyiah, Roshanda             Mt. San Antonio     37-04.25     11.26m   36-11.50 
  4 Savaii, Rachel               Cerritos              10.93m     11.26m   36-11.50 
  6 Carter, Erica                Cal Lutheran          11.33m     10.86m   35-07.75 
  7 Marquez, Adriana             Redlands              11.12m     10.85m   35-07.25 
  8 Palei, Telesia               Mt. San Antonio       11.46m     10.51m   34-05.75 
  9 Poplar, Destini              Cerritos              11.17m     10.47m   34-04.25 
 10 Moluia, Matelina             Compton               11.90m     10.34m   33-11.25 
 11 DuFault, Jordan              CSUN                  10.83m      8.78m   28-09.75 
 -- Hardiman, Myeesha            CSLA                  11.59m       FOUL            
Flight  3  
  1 Moraga, Zuri                 Cerritos              10.68m     10.96m   35-11.50 
  2 Maurer, Shaye                Southern Uta          10.71m     10.95m   35-11.25 
  3 Panapa, Brianna              Ventura             34-11.25     10.84m   35-06.75 
  4 Warren, Halei                SD Mesa               10.27m     10.52m   34-06.25 
  5 Thatcher, Cheyenne           Southern Uta          10.64m     10.44m   34-03.00 
  6 Bransgard, Elisabeth         Santa Barbar          10.31m     10.43m   34-02.75 
  7 Diakite, Aisha               Cerritos              10.57m     10.38m   34-00.75 
  8 Johnson, Roya                CSLA                   9.64m     10.19m   33-05.25 
  9 Williams, Rahnesha           LA Valley              9.80m     10.08m   33-01.00 
 10 Colton, Reny                 Claremont-Mu          10.61m      9.81m   32-02.25 
 11 Myles, Aneka                 Pepperdine            10.65m      9.61m   31-06.50 
 12 Dahl, Tori                   Cal Lutheran        34-00.00      8.95m   29-04.50 
 13 Lewis, Sheena                SD Mesa               10.00m      8.34m   27-04.50 
Flight  4  
  1 Schultz, Bregan              CSLA                   9.13m     10.37m   34-00.25 
  2 Grifith, Karen               Compton                9.24m      9.69m   31-09.50 
  3 Brooks, Zuri                 Redlands               8.75m      9.41m   30-10.50 
  4 Johansen, Gaynor             Alaska Ancho        30-00.00      9.23m   30-03.50 
  5 Gaines, Ashleigh             Alaska Ancho           9.23m      8.99m   29-06.00 
  6 Acosta, Raquel               East LA             27-05.00      8.89m   29-02.00 
  7 Robinson, Ayana              Santa Monica        30-03.00      8.73m   28-07.75 
  8 Konish, Jennifer             Moorpark            27-06.50      8.66m   28-05.00 
  9 Herrera, Lizzett             East LA             31-00.00      7.85m   25-09.25 
 10 Wright, Daphne               Unattached                        6.56m   21-06.25 
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Flight  5  
  1 Kidder, Jessica              Ventura             26-08.00      9.82m   32-02.75 
  2 Sierra, Jennifer             East LA                           9.30m   30-06.25 
  3 Schentrup, Bailey            Moorpark            25-00.00      9.00m   29-06.50 
  4 Belt, Alisha                 CSLA                   8.17m      8.83m   28-11.75 
  5 Urquiza, Jazzmyne            LA Valley              7.18m      8.48m   27-10.00 
  6 Monticelli, Mari             Cuesta                 8.22m      8.38m   27-06.00 
  7 Michaels, Lauren             CSUN                   7.65m      7.69m   25-02.75 
  8 Kernen, Michaela             Santa Barbar           7.81m      7.65m   25-01.25 
  9 Chevez, Jessica              Santa Monica        20-00.00      7.41m   24-03.75 
 10 Longbotham, Shara            Ventura                8.85m      6.18m   20-03.50 
 11 Ramirez, Liliana             Ventura             23-00.00      5.75m   18-10.50 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Varner, Rachel               Unattached            55.00m     52.66m     172-09 
  2 Kovar, Kayla                 Southern Uta          47.50m     47.09m     154-06 
  3 Hill, Adrienne               Southern Uta          42.79m     45.59m     149-07 
  4 Rueff, Linda                 Mt. San Antonio       43.29m     45.56m     149-06 
  5 Morgan, Claire               CSUN                  47.85m     42.78m     140-04 
  6 Swanson, Sam                 Southern Uta          40.79m     41.22m     135-03 
  7 Wright, Noel                 Mt. San Antonio       129-06     41.21m     135-02 
  8 Carter, Erica                Cal Lutheran          131-11     36.26m     118-11 
  9 McIntosh, Jamila             CSUN                  40.00m     33.85m     111-01 
Flight  2  
  1 Harris, Te' Ahnalin          CSLA                  36.87m     40.07m     131-05 
  2 Bransgard, Elisabeth         Santa Barbar          39.38m     39.19m     128-07 
  3 Beukers, Janelle             Southern Uta          39.00m     39.10m     128-03 
  4 Alexander, Myshauna          El Camino             37.16m     39.02m     128-00 
  5 Lewis, Sheena                SD Mesa               32.68m     37.51m     123-01 
  6 Gonter, Brittany             Unattached            39.00m     36.41m     119-05 
  7 Onyiah, Roshanda             Mt. San Antonio       34.81m     35.94m     117-11 
  8 Panapa, Brianna              Ventura               34.74m     34.01m     111-07 
  9 Chidester, Catherine         Mt. San Antonio       36.88m     33.47m     109-10 
 10 Dahl, Tori                   Cal Lutheran          126-00     31.11m     102-01 
 -- Palei, Telesia               Mt. San Antonio       33.88m       FOUL            
 -- Schultz, Bregan              CSLA                  33.61m       FOUL            
 -- De la Paz, Jackie            Cal Lutheran          35.35m       FOUL            
Flight  3  
  1 Hardiman, Myeesha            CSLA                  31.00m     32.65m     107-01 
  2 Poplar, Destini              Cerritos              30.80m     31.15m     102-02 
  3 Diakite, Aisha               Cerritos              29.69m     29.73m      97-06 
  4 Myles, Aneka                 Pepperdine            28.23m     28.35m      93-00 
  5 Cornell, Dorothea            Cal Lutheran          29.91m     27.44m      90-00 
  6 Johansen, Gaynor             Alaska Ancho          100-00     27.12m      89-00 
  7 Warren, Halei                SD Mesa               28.14m     26.05m      85-05 
  8 Eichman, Anna                Ventura                90-04     25.71m      84-04 
  9 Savaii, Rachel               Cerritos               97-03     25.53m      83-09 
 10 Waldman, Ashley              Compton               28.20m     22.57m      74-00 
 11 Beh, Lakesha                 San Bernardino        29.63m     22.04m      72-04 
 -- Gaines, Ashleigh             Alaska Ancho          100-00       FOUL            
 -- Kennison, Cassandra          SD Mesa               28.00m       FOUL            
Flight  4  
  1 Moraga, Zuri                 Cerritos              26.23m     29.48m      96-09 
  2 Brooks, Zuri                 Redlands              27.11m     27.95m      91-08 
  3 Acosta, Raquel               East LA                80-00     27.90m      91-06 
  4 Konish, Jennifer             Moorpark              25.70m     26.56m      87-02 
  5 Grifith, Karen               Compton               23.59m     25.55m      83-10 
  6 Lutui, Everest               San Bernardino        23.40m     24.62m      80-09 
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  7 Williams, Rahnesha           LA Valley             20.93m     23.05m      75-07 
  8 Davis, Roslyn                Compton               24.39m     22.49m      73-09 
  9 Johnson, Roya                CSLA                  27.04m     21.94m      72-00 
 -- Faitalia, Lydia              San Bernardino        23.31m       FOUL            
Flight  5  
  1 Sierra, Jennifer             East LA                          26.21m      86-00 
  2 Herrera, Lizzett             East LA                          24.87m      81-07 
  3 Monticelli, Mari             Cuesta                19.80m     22.70m      74-06 
  4 Bates, Shyanne               Compton               18.32m     22.22m      72-11 
  5 Johnson, Kelli               Santa Barbar          20.00m     21.56m      70-09 
  6 Kernen, Michaela             Santa Barbar          20.20m     21.25m      69-09 
  7 Simon, Arielle               Compton               20.26m     19.98m      65-07 
  8 Urquiza, Jazzmyne            LA Valley             18.03m     18.66m      61-03 
  9 Ramirez, Liliana             Ventura                65-05     16.40m      53-10 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Popp, Shannon                Unattached            61.42m     61.09m     200-05 
  2 Minderler, Marissa           USC                   60.91m     56.44m     185-02 
  3 Baumann, Tamara              USC                   55.85m     51.60m     169-03 
  4 Wordell, Chelsea             CSUN                  165-00     49.69m     163-00 
  5 McIntosh, Jamila             CSUN                  157-00     48.23m     158-03 
  6 Hill, Adrienne               Southern Uta          49.33m     47.34m     155-04 
  7 Swanson, Samantha            Unattached            45.59m     44.07m     144-07 
  8 Morgan, Claire               CSUN                  45.70m     42.21m     138-06 
  9 Hooks, Whitney               CSUN                  48.74m     40.94m     134-04 
 -- Daniels, Kathryn             USC                   48.54m       FOUL            
 -- Ozorai, Jenny                USC                   66.12m       FOUL            
 -- Genisauski, Melissa          Unattached            57.45m       FOUL            
Flight  2  
  1 Gonzaez, Asti                Mt. San Antonio       140-00     44.44m     145-10 
  2 Chidester, Catherine         Mt. San Antonio       42.36m     42.99m     141-00 
  3 Rueff, Linda                 Mt. San Antonio       37.34m     42.29m     138-09 
  4 Wright, Noel                 Mt. San Antonio       144-00     42.27m     138-08 
  5 De la Paz, Jackie            Cal Lutheran          40.79m     40.47m     132-09 
  6 Benjamin, Farren             USC                   40.62m     39.82m     130-08 
  7 Anderson, Aly                Cal Lutheran          44.08m     39.08m     128-02 
  8 Hubbard, Sydney              CSUN                  38.00m     35.94m     117-11 
 -- Pyka, Ashley                 USC                   45.33m       FOUL            
Flight  3  
  1 Onyiah, Roshanda             Mt. San Antonio       37.11m     36.24m     118-11 
  2 Panapa, Brianna              Ventura               108-02     35.29m     115-09 
  3 Konish, Jennifer             Moorpark              114-11     31.58m     103-07 
  4 Harris, Te' Ahnalin          CSLA                  34.00m     30.41m      99-09 
  5 Williams, Rahnesha           LA Valley             24.54m     25.18m      82-07 
  6 Cornell, Dorothea            Cal Lutheran          27.17m     21.90m      71-10 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Alexander, Myshauna          El Camino             154-02     45.34m     148-09 
  2 Smith, Mackenzie             Redlands              40.21m     41.21m     135-02 
  3 Madril, Amber                Southern Uta          43.21m     39.42m     129-04 
  4 Garrett, Britlyn             Cal Lutheran          42.61m     39.18m     128-06 
  5 Varner, Haylee               CSUN                  44.94m     38.25m     125-06 
  6 Cohn, Linda                  Unattached            135-00     37.47m     122-11 
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  7 Thatcher, Cheyenne           Southern Uta          38.50m     37.38m     122-08 
  8 Rennie, Devon                USC                   39.74m     36.07m     118-04 
  9 Doede, Aubrey                Claremont-Mu          36.12m     33.89m     111-02 
 10 DuFault, Jordan              CSUN                  36.00m     33.57m     110-02 
 11 Fairbanks, Whitney           Southern Uta          37.40m     33.03m     108-04 
 12 Morton, Danielle             Cal St. Full          38.72m     31.50m     103-04 
 13 Morgan, Claire               CSUN                  36.87m     30.48m     100-00 
Flight  2  
  1 Taylor, Amanda               CSLA                  31.00m     35.11m     115-02 
  2 Waldman, Ashley              Compton               32.74m     34.63m     113-07 
  3 Chong, Dianne                Alaska Ancho          31.87m     31.70m     104-00 
  4 Patterson, Kierra            Compton               35.01m     31.06m     101-11 
  5 Panapa, Brianna              Ventura               31.25m     29.60m      97-01 
  6 Warren, Halei                SD Mesa               25.00m     27.47m      90-01 
  7 Rye, Donetta                 West LA               26.60m     27.06m      88-09 
  8 French, Lydia                Moorpark              31.21m     25.81m      84-08 
  9 Chidester, Catherine         Mt. San Antonio       28.69m     25.52m      83-09 
 10 Jewett, Olympia              CSUN                  25.00m     24.91m      81-09 
 11 Urquiza, Jazzmyne            LA Valley             25.60m     24.86m      81-07 
 12 Parker, Amanda               Alaska Ancho           95-00     24.49m      80-04 
 13 Wright, Daphne               Unattached                       15.84m      52-00 
Flight  3  
  1 Acosta, Raquel               East LA                80-00     30.22m      99-02 
  2 Bransgard, Elisabeth         Santa Barbar          15.08m     28.30m      92-10 
  3 Barnes, Shawnta              East LA                56-00     27.36m      89-09 
  4 Williams, Rahnesha           LA Valley             18.55m     24.06m      78-11 
  5 Maldonado, Yadira            East LA                80-00     23.37m      76-08 
  6 Messner, Liza                Santa Barbar          20.00m     23.00m      75-05 
  9 Cornell, Dorothea            Cal Lutheran          19.66m     19.81m      65-00 
 -- Cruz, Melissa                Glendale              21.05m       FOUL            
Flight  4  
  1 Solleh, Sia                  East LA                          28.60m      93-10 
  2 Espinosa, Jessica            East LA                          23.67m      77-08 
  3 Abrego Oliva, Iris           East LA                          22.65m      74-04 
  4 Jones, Cara                  CSLA                             22.17m      72-09 
  5 Vargas, Lucia                East LA                          21.77m      71-05 
  6 Longbotham, Shara            Ventura               18.00m     20.33m      66-08 
  7 Eichman, Anna                Ventura               17.99m     16.10m      52-10 
  8 Ramirez, Liliana             Ventura               14.56m     13.90m      45-07 
 -- Monticelli, Mari             Cuesta                18.28m     20.40m      66-11 
 
Men 100 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1     Wind: 0.9 
  1 white, damein                Unattached             10.56      10.65  
  1 Horsley, Carl                CSUN                   10.54      10.65  
  3 Registe, David               Alaska Ancho           10.75      10.70  
  4 Taylor, Jordan               Cal St. Bake           10.75      10.73  
  4 Barosso, Marques             Unattached             10.39      10.73  
  6 Bryant, Giorgio              CSLA                   10.65      10.77  
  7 herrera, taylor              Unattached             10.49      10.83  
  8 Crutchfield, Tony            Cal St. Full           10.60      11.09  
  9 Ike, Bradley                 Unattached             10.65      11.11  
Section  2     Wind: 2.3 
  1 Reid, David                  CSUN                   10.78      10.74  
  2 Woods, DeAndrae              Cal St. Full           10.81      10.95  
  3 Nichols, Ryan                Cal St. Bake           10.82      10.96  
  4 McGiffert, Dominic           CSLA                   10.85      11.09  
  5 pflueger, trae               Unattached             10.80      11.11  
  6 Myers, Preston               Southern Uta           10.86      11.12  
  7 Jackson, Sean                USC                    10.85      11.22  
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  8 Jackson, Antonie             SD Mesa                10.80      11.54  
Section  3     Wind: 0.4 
  1 English, William             Cerritos               10.92      10.98  
  2 Mora, Justus                 Cal St. Bake           10.86      11.07  
  3 Harris, John                 Unattached             10.90      11.10  
  4 Blackmon, Jestin             Cal St. Full           10.98      11.14  
  5 Bratcher, Darius             Cerritos               10.91      11.21  
  6 Allen, AJ                    Alaska Ancho           10.95      11.41  
  7 Santos, Benjamin             Unattached             10.90      11.48  
Section  4     Wind: 0.7 
  1 Harris, Derrick              Mt. San Antonio        10.99      10.98  
  2 Radu, Caius                  Cal Lutheran           11.02      11.10  
  2 DeWolf, Austen               Alaska Ancho           11.03      11.10  
  4 Turkington, Matthew          Cal St. Bake           10.99      11.17  
  5 Morris, Kenyon               Unattached             10.99      11.18  
  6 Toban, Donovan               CSUN                   11.01      11.26  
  7 Kodama, Lucas                SD Mesa                11.07      11.28  
  8 Shorey, Ryan                 Redlands               11.06      11.30  
Section  5     Wind: +0.0
  1 Wilson, Finn                 Ventura                11.15      11.13  
  2 Blade, Michael               SD Mesa                11.09      11.14  
  3 Pearlstone, James            Santa Barbar           11.20      11.24  
  4 Barkley, SeDale              CSLA                   11.17      11.34  
  5 Weathers, Robert             Glendale               11.13      11.36  
  6 Drake, Seth                  Redlands               11.17      11.42  
  7 Weyerhaeuser, Jake           Claremont-Mu           11.18      11.52  
Section  6     Wind: 1.6 
  1 Usher, Darron                Redlands               11.29      11.25  
  2 Porterfield, Jay             USC                    11.24      11.30  
  3 Duran, Justin                Santa Barbar           11.25      11.47  
  4 Dallmeyer, Derrick           Santa Barbar           11.25      11.56  
  5 Reynoldson, Oliver           Santa Barbar           11.25      11.66  
  6 Howard, Matt                 Southern Uta           11.23      11.70  
  7 Wallengren, Daniel           Redlands               11.23      11.72  
Section  7     Wind: 0.1 
  1 Castillo, Thomas             Ventura                11.31      11.21  
  2 wilkerson, louis             Unattached             11.30      11.23  
  3 Axom, Ian                    Cuesta                 11.33      11.39  
  4 Miller, Dejon                Mt. San Antonio        11.30      11.53  
  5 Mitterlehner, Colin          Redlands               11.30      11.67  
Section  8     Wind: 0.5 
  1 Williams, Jordan             Cal Lutheran           11.42      11.36  
  2 Williams, Trey               Glendale               11.42      11.63  
  3 Clay, Sirmichael             LA Valley              11.40      11.66  
  4 Carter, Billy                SD Mesa                11.45      11.69  
  5 Morrison, Germi              LA Valley              11.40      11.77  
Section  9     Wind: 0.8 
  1 Rucker, Darquis              CSUN                   11.50      11.05  
  2 Edwards, Trevor              Moorpark               11.58      11.43  
  3 Joseph, Kristen              Unattached             11.50      11.45  
  4 Austin, Jerry                Cal Lutheran           11.53      11.80  
  5 Fitzsimmons, Jason           Cuesta                 11.50      11.99  
Section  10     Wind: -0.1
  1 Young, Julian                SD Mesa                11.74      11.64  
  2 Staley, Anthony              SD Mesa                11.58      11.65  
  3 Sharpe, Roy                  SD Mesa                11.62      11.84  
  4 Estes-Carroll, Sean          SD Mesa                11.78      11.90  
  5 Medrano, Luis                Ventura                11.79      12.02  
Section  11     Wind: 0.8 
  1 Fierro, Moses                SD Mesa                           11.21  
  2 Bowden, Marquis              Long Beach             12.20      11.58  
  3 deVera, Derek                Redlands               11.98      11.83  
  4 Fay, Russell                 Alaska Ancho           11.79      11.84  
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  5 Coleman, Grant               Santa Barbar           12.00      11.89  
  6 koch, michael                Unattached             12.00      11.98  
  7 Spears, Larry                SD Mesa                12.09      12.05  
  8 Miller, Jerry                Moorpark               12.22      12.62  
Section  12     Wind: +0.0
  1 Jones, Khalid                CSUN                              11.25  
  2 Olatonbosun, Oshunluyi       CSUN                              13.22  
  3 Robinson, Danny              Pasadena                          13.36  
 
Men 200 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1     Wind: 0.5 
  1 white, damein                Unattached             20.80      21.42  
  2 herrera, taylor              Unattached             21.10      21.71  
  3 Egbe, Amechi                 USC                    21.60      21.81  
  4 Taylor, Tubotein             Unattached             21.70      21.83  
  5 Barosso, Marques             Unattached             21.55      21.92  
  6 McGiffert, Dominic           CSLA                   21.75      22.55  
  7 May, Javon                   Cal St. Full           21.70      22.61  
  8 White, Sukari                Unattached             20.78      24.92  
Section  2     Wind: 1.7 
  1 Reid, David                  CSUN                   21.81      21.79  
  2 Venel, Didier                Montgomery T           21.94      22.16  
  3 Woods, DeAndrae              Cal St. Full           21.80      22.59  
  4 Kilson, Jonathan             Mt. San Antonio        21.90      22.62  
  5 Shorey, Ryan                 Redlands               21.94      22.66  
  6 Salinas, Giovanie            Cal St. Full           22.00      22.87  
  7 Blackmon, Jestin             Cal St. Full           22.00      23.77  
Section  3     Wind: 1.2 
  1 DeWolf, Austen               Alaska Ancho           22.04      21.99  
  2 Myers, Preston               Southern Uta           22.06      22.18  
  3 Abram, Terence               USC                    22.31      22.31  
  4 Morris, Kenyon               Unattached             22.10      22.51  
  5 Weathers, Robert             Glendale               22.10      22.60  
  6 Sanchez, Eugene              CSUN                   22.01      22.62  
  7 Carroll, Trevor              CSUN                   22.19      22.74  
  8 provencio, nicholas          Unattached             22.20      22.91  
Section  4     Wind: 3.4 
  1 Taylor, Jordan               Cal St. Bake           22.44      21.50  
  2 Radu, Caius                  Cal Lutheran           22.38      22.16  
  3 Castillo, Thomas             Ventura                22.36      22.35  
  4 Becerra, Andres              Mt. San Antonio        22.50      22.46  
  5 Wallengren, Daniel           Redlands               22.42      23.01  
  6 Powell, Dominic              Cuesta                 22.50      23.19  
  7 Reynoldson, Oliver           Santa Barbar           22.50      23.74  
Section  5     Wind: 1.2 
  1 Blade, Michael               SD Mesa                22.53      22.10  
  2 Jackson, Sean                USC                               22.23  
  3 Rucker, Darquis              CSUN                   22.68      22.28  
  4 Salgado, Robertino           Mt. San Antonio        22.54      22.38  
  5 Adams, Trent                 Glendale               22.65      22.89  
  6 Thomas, Larry                Mt. San Antonio        22.60      23.02  
  7 Daneshmayeh, Ashton          Cal St. Full           22.63      23.71  
  8 Allen, AJ                    Alaska Ancho           22.57      23.87  
Section  6     Wind: 0.8 
  1 Turkington, Matthew          Cal St. Bake           22.70      22.51  
  2 Brown, Paul                  Cuesta                 22.74      22.63  
  3 Wilson, Finn                 Ventura                22.68      22.81  
  4 Mora, Justus                 Cal St. Bake           22.79      22.93  
  5 Williams, Trey               Glendale               22.70      23.08  
  6 Barkley, SeDale              CSLA                   22.78      23.11  
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  7 Drake, Seth                  Redlands               22.87      23.89  
Section  7     Wind: 2.0 
  1 Kodama, Lucas                SD Mesa                22.90      22.84  
  2 Sutton, Levi                 Alaska Ancho           22.89      22.85  
  3 Edwards, Trevor              Moorpark               22.94      22.90  
  4 Usher, Darron                Redlands               22.93      23.14  
  5 Taghavi, Nami                Moorpark               22.97      23.33  
  6 Duran, Justin                Santa Barbar           23.00      23.85  
Section  8     Wind: -0.2
  1 Bowden, Marquis              Long Beach             23.10      23.02  
  2 Alderete, Matthew            Mt. San Antonio        23.00      23.21  
  3 Thornton, Nicholas           Montgomery T           23.09      23.22  
  4 Axom, Ian                    Cuesta                 23.07      23.29  
  5 Jackson, Antonie             SD Mesa                23.11      23.69  
Section  9     Wind: 1.0 
  1 Pearlstone, James            Santa Barbar           23.20      22.61  
  2 Andrade, Jordin              Mt. San Antonio        23.22      22.71  
  3 Linton, Brandon              CSUN                   23.30      23.17  
  4 Hamlett, Matthew             Cal Lutheran           23.26      23.39  
  5 Austin, Jerry                Cal Lutheran           23.29      23.95  
Section  10     Wind: 0.7 
  1 Monahan, Anthony             Redlands               23.40      22.81  
  2 Meuser, Matthew              Redlands               23.34      23.24  
  3 Lucas, Dawaun                CSUN                   23.34      23.28  
  4 Barnett, Joshua              Unattached             23.42      23.44  
  5 Dallmeyer, Derrick           Santa Barbar           23.40      23.96  
  6 Erbeck, Jacob                Cuesta                 23.50      24.09  
Section  11     Wind: 2.0 
  1 Porterfield, Jay             USC                    23.78      23.41  
  2 Sousa, Stephen               SD Mesa                23.71      23.55  
  3 Devaughn, John               Santa Barbar           23.50      24.16  
  4 Staley, Anthony              SD Mesa                23.84      24.29  
Section  12     Wind: +0.0
  1 deVera, Derek                Redlands               24.66      24.09  
  2 Fay, Russell                 Alaska Ancho           24.35      24.10  
  3 Mitchell, Darrol             Cal Lutheran           24.02      24.14  
  4 Medrano, Luis                Ventura                24.00      24.25  
  5 Swanger, Matthew             Redlands               24.00      24.85  
  6 Bersabe, Alexis              Glendale               24.53      24.89  
  7 Sapp, Zachary                SD Mesa                24.83      25.03  
Section  13     Wind: 1.0 
  1 Herring, Justin              SD Mesa                           23.65  
  2 Abon, Tino                   SD Mesa                25.06      23.93  
  3 Evans, Jacob                 Cuesta                 25.24      24.73  
  4 Fitzsimmons, Jason           Cuesta                 25.00      25.15  
  5 Gidaya, Emmanuel             El Camino              25.95      25.35  
  6 Miller, Jerry                Moorpark               25.43      25.64  
  7 Alvarado, Keven              Moorpark               24.90      26.16  
  8 Kasch, Dylan                 Ventura                25.00      26.40  
Section  14     Wind: 0.8 
  1 Landeros, Dean               Mt. San Antonio                   22.65  
  2 Levin, Jonathan              Mt. San Antonio                   23.39  
  3 Romanenko, Kostya            SD Mesa                           24.64  
 
Men 400 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Grant, Kivon                 Compton                47.90      47.33  
  2 Venel, Didier                Montgomery T           47.25      47.71  
  3 Thornton, Nicholas           Montgomery T           48.50      48.67  
  4 Horsley, Carl                CSUN                   48.99      48.74  
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  5 DeYoung, Scott               USC                    49.00      48.81  
  6 Yowell, Jacob                Unattached             48.90      50.81  
  7 Ray, Aaron                   Cal St. Full           48.79      52.45  
 -- White, Sukari                Unattached             46.56        DNF  
Section  2  
  1 Tennefoss, Josh              USC                               48.90  
  2 Jones, Khalid                CSUN                   49.15      49.21  
  3 Tavoian, Dallin              Southern Uta           49.11      49.89  
  4 Macdonald, Jeff              Claremont-Mu           49.40      50.02  
  5 Tabora, Harold               Glendale               49.63      50.47  
  6 Salinas, Giovanie            Cal St. Full           49.00      51.07  
  7 provencio, nicholas          Unattached             49.50      52.12  
  8 Harn, Cameron                Unattached             49.50      53.59  
Section  3  
  1 Carroll, Trevor              CSUN                   49.96      49.18  
  2 Sanchez, Eugene              CSUN                   49.96      50.00  
  3 Diamond, Jason               Southern Uta           49.97      50.16  
  4 Hernandez, Gustavo           CSUN                   49.96      50.22  
  5 Baer, Tristan                Cal Lutheran           49.99      50.63  
  6 Brown, Paul                  Cuesta                 49.99      50.76  
  7 Bailey-Whitehair, Demetr     Southern Uta           49.78      52.35  
  8 Tresvant, Tevon              Compton                50.04      56.85  
Section  4  
  1 Jabril, Kiree                Long Beach             50.50      48.77  
  2 Speight, Derek               Long Beach             50.51      49.58  
  3 Bladen, Gilroy               West LA                50.34      50.25  
  4 Morrisette, Dijon            USC                    50.56      50.42  
  5 Wright, Daylon               Pasadena               50.50      50.86  
  6 Adams, Trent                 Glendale               50.40      51.34  
  7 Truax, Bradley               Alaska Ancho           50.38      51.42  
  8 Ashton, Taylor               Southern Uta           50.23      51.66  
Section  5  
  1 Workman, Bobby               CSUN                   50.80      50.34  
  2 Payne, Roosevelt             Long Beach             50.90      50.68  
  3 Laetsch, Joseph              USC                    50.96      51.15  
  4 Malone, Mark                 CSLA                   50.95      52.26  
Section  6  
  1 Sewell, James                Mt. San Antonio        51.00      49.96  
  2 Williams, Jonathan           Mt. San Antonio        51.02      50.93  
  3 Daneshmayeh, Ashton          Cal St. Full           51.00      51.15  
  4 Kiefer, Billy                Alaska Ancho           51.39      51.37  
  5 Shaffer, Vince               Cuesta                 51.60      54.81  
Section  7  
  1 Hernandez, Daniel            Unattached             52.30      52.03  
  2 Hamlett, Matthew             Cal Lutheran           51.80      52.16  
  3 Winston, Sam                 Glendale               52.29      52.54  
  4 Butcher, Cody                Cal Lutheran           52.50      53.09  
  5 Lucker, Ryan                 Unattached             52.03      53.29  
  6 Meuser, Matthew              Redlands               52.36      53.56  
  7 Gilbreath, Joshua            Ventura                52.35      53.84  
Section  8  
  1 Castillo, Thomas             Ventura                53.00      51.72  
  2 Czerwinski, Tomek            Ventura                53.00      52.19  
  3 Gonzales, Steven             CSUN                   52.54      52.52  
  4 Walker, Austin               Ventura                53.00      52.64  
  5 Kunselman, Shane             Claremont-Mu           53.14      52.65  
  6 Mauk, Will                   Cuesta                 53.00      53.17  
  7 Frost, Donovan               Santa Barbar           53.15      54.11  
Section  9  
  1 Herring, Justin              SD Mesa                54.64      52.05  
  2 Barnett, Joshua              Unattached             53.40      52.29  
  3 Abon, Tino                   SD Mesa                53.80      53.90  
  4 Ma, Tawei                    CSUN                   54.80      54.07  
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  5 Zuletta, Michael             USC                    54.56      54.09  
  6 Devaughn, John               Santa Barbar           53.75      54.93  
  7 Mitchell, James              El Camino              54.65      55.05  
  8 Dunning, Michael             Long Beach             54.50      55.42  
Section  10  
  1 Santillanes, Tino            Ventura                55.11      53.34  
  2 Evans, Jacob                 Cuesta                 55.00      53.67  
  3 Gayton, Steve                East LA                55.36      54.57  
  4 Jackson, Adam                El Camino              55.74      54.61  
  5 Sanchez, Jesus               CSLA                   55.25      54.95  
  6 Bersabe, Alexis              Glendale               54.89      55.46  
  7 Alvarez, Eric                Ventura                56.00      60.37  
Section  11  
  1 Bush, Jeff                   Ventura                56.85      53.79  
  2 Lahti, Jonathan              Ventura                56.99      56.06  
  3 Gidaya, Emmanuel             El Camino              57.74      57.45  
  4 Piekarski, Benjamin          Ventura                56.92      57.58  
  5 Willsey, Phillip             Cuesta                 58.66      61.32  
  6 Jones, Christopher           East LA                67.77      64.23  
Section  12  
  1 Adams, Casey                 Cal Lutheran                      53.86  
  2 Sousa, Stephen               SD Mesa                           54.04  
  3 Fruth, Erik                  Cal Lutheran                      55.05  
  4 Perez, David                 CSUN                              55.15  
  5 McKinney, John               Cal Lutheran                      56.84  
  6 Sapp, Zachary                SD Mesa                           57.85  
 
Men 800 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Branch, David                USC                  1:53.32    1:51.36  
  2 Thornton, Nicholas           Montgomery T         1:48.80    1:51.68  
  3 Washington, Kristopher       USC                  1:53.71    1:53.39  
  4 Jones, Neil                  Glendale             1:55.35    1:54.33  
  5 Simmons, Jonathan            UCLA                 1:52.94    1:54.37  
  6 Lewis, Jerrid                CSUN                 1:55.52    1:54.95  
  7 Gonzales, Steven             CSUN                 1:55.65    1:55.19  
  8 Pettus, William              Cerritos             1:54.00    1:55.22  
  9 Lewis, Anthony               El Camino            1:55.41    1:56.34  
 10 Ruiz, Miguel                 West LA              1:55.63    1:57.60  
 11 King, Daniel                 Cerritos             1:54.84    1:59.49  
 12 Hernandez, Gustavo           CSUN                 1:55.51    2:07.19  
 -- Bezamat-Homer, Andreas       USC                  1:52.26        DNF  
Section  2  
  1 Wyatt, Reggie                USC                  1:56.64    1:53.67  
  2 Leckie, James                USC                             1:54.30  
  3 Thomas, Danny                Cuesta               1:57.62    1:54.84  
  4 Theisenburg, Kurt            HST                  1:56.00    1:54.88  
  5 Hill, Thomas                 Alaska Ancho         1:56.95    1:55.75  
  6 Cook, Brandon                Cal St. Full         1:55.90    1:56.16  
  7 Avila, Ricky                 Glendale             1:57.52    1:56.51  
  8 Zarrazosa, Richard           Pasadena                        1:57.05  
  9 Herrera, Daniel              Cerritos             1:56.00    1:57.14  
 10 Bui, Vincent                 El Camino            1:57.10    1:57.35  
 11 Acuna, John                  Cerritos             1:56.00    1:57.77  
 12 Gomez, Jon                   Unattached           1:57.00    1:58.23  
 13 Calderon, Juan               Unattached           1:56.20    1:58.31  
 14 Hankes, Ryan                 Cal St. Full         1:55.67    1:58.53  
 15 Ruffino, Tyler               Cal St. Full         1:56.00    2:00.61  
Section  3  
  1 Remick, Spencer              USC                             1:58.25  
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  2 Vignos, Jeff                 Claremont-Mu         2:00.65    1:59.24  
  3 Malone, Mark                 CSLA                 2:01.70    2:00.05  
  4 Gobell, Chris                Cuesta               2:01.58    2:00.16  
  5 Carranza, Esteban            Montgomery T         1:59.89    2:00.45  
  6 O'Reilly, Dylan              Santa Barbar         1:59.22    2:00.85  
  7 Ma, Tawei                    CSUN                 1:59.95    2:01.90  
  8 Kunselman, Shane             Claremont-Mu         1:58.24    2:03.00  
  9 Harris, Trevon               Long Beach           2:02.00    2:03.08  
 10 Rodriguez, Andrew            Unattached           2:02.00    2:04.43  
 11 Perez, David                 Unattached           1:59.00    2:04.45  
 12 Blackman, Climonte           El Camino            2:01.41    2:07.18  
 13 McGiffert, Dominic           CSLA                 2:00.00    2:11.28  
 14 Davis, Ari                   Claremont-Mu         2:00.87    2:14.68  
 -- Hill, Timothy                USC                  2:00.00        DNF  
Section  4  
  1 Lopez, Jose                  Cal St. Bake         2:02.56    2:02.55  
  2 Melgarejo, Eduardo           Mt. San Antonio      2:03.77    2:02.81  
  3 Smith, Johnathan             Long Beach           2:08.00    2:03.02  
  4 Beavers, Dakota              Long Beach           2:03.30    2:03.44  
  5 Seeherman, Joshua            Strawberry C         2:02.90    2:04.39  
  6 Bravo, Jaime                 Cal St. Bake         2:05.22    2:06.68  
  7 Lintz, Kyle                  Cal St. Full         2:02.01    2:07.63  
  8 Claus, Cooper                Moorpark             2:08.00    2:07.96  
  9 Ly, Dennis                   Long Beach           2:05.00    2:08.99  
 10 Lobato, Bronson              Moorpark             2:10.00    2:09.80  
 11 Enomoto, Yosuke              El Camino            2:02.00    2:10.12  
 12 Bure, Sean M.                Chaffey              2:05.00    2:13.92  
 13 Martinez, Adrian             East LA              2:10.00    2:14.21  
Section  5  
  1 Piekarski, Benjamin          Ventura              2:11.00    2:10.50  
  2 Garabedian, Alexander        Santa Monica         2:11.00    2:11.47  
  3 Lopez, Jose                  East LA              2:14.07    2:11.71  
  4 Haro, Daniel                 Chaffey              2:10.40    2:12.50  
  5 Reyes, Miguel                Ventura              2:20.22    2:13.65  
  6 Romanenko, Kostya            SD Mesa                         2:14.80  
  7 Barke, Samuel                El Camino            2:15.99    2:16.04  
  8 Segovia, Carlos              East LA                         2:17.94  
  9 Lopez, Marcos                East LA              2:23.64    2:19.94  
 10 Agudelo, Adrian              El Camino            2:12.00    2:21.40  
 11 Miller, David                Moorpark             2:12.00    2:23.34  
 12 Lopez, Ariel                 Compton                         2:24.15  
 13 Arrevillaga, Brandon         Santa Monica         2:40.00    2:25.02  
 14 Morning Jr, Adrian           Pasadena                        2:27.29  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
Section  1  
  1 Kangogo, Alfred              Alaska Ancho         3:49.03    3:51.21  
  2 Govi, Alec                   UCLA                 3:55.59    3:52.65  
  3 MacQuitty, Philip            Unattached           3:53.00    3:54.51  
  4 Perez, Jayson                Cal St. Full         3:56.70    3:55.08  
  5 Norton, Steve                UCLA                 3:52.37    3:55.69  
  6 Chelimo, Micah               Alaska Ancho         3:51.91    3:55.82  
  7 Lezama, Jose                 El Camino            3:54.89    3:57.04  
  8 Torres, Zack                 UCLA                 3:57.32    3:57.33  
  9 Knight, Spencer              Unattached           3:56.35    3:57.96  
 10 sindicich, michael           Unattached           3:58.20    3:59.45  
 11 McDonald, David              UCLA                 3:59.63    3:59.70  
 12 Lee, Edward                  Genesis Sub          3:55.00    4:00.64  
 13 Wood, Jacob                  Unattached           4:00.00    4:04.03  
 14 Hays, Hunter                 CSUN                 3:59.34    4:05.20  
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 15 Ramos, Blake                 HST                  3:59.00    4:09.13  
Section  2  
  1 Aboukhadijeh, Amjed          Unattached           4:00.00    3:58.50  
  1 Petrie, Charlie              Moorpark             4:10.69    3:58.50  
  3 senko, jordan                Unattached           4:00.00    4:00.04  
  4 Fay, Dustin                  Unattached           4:00.00    4:00.23  
  5 Denlinger, Paul              Cuesta               4:04.00    4:02.30  
  6 Matthews, Jake               UCLA                 3:54.50    4:02.64  
  7 Kelly-Strong, Adam           Unattached           4:05.00    4:03.91  
  8 Reichl, Jun                  UCLA                 4:03.41    4:04.55  
  9 Pulice, Andrew               Mt. San Antonio      4:07.27    4:05.40  
 10 Salvatierra, Michael         Cuesta               4:01.36    4:08.33  
 11 Huntington, Matt             USC                  4:04.26    4:08.66  
 12 Calderon, Juan               Unattached           4:10.73    4:09.19  
 13 Gonzales, Marvin             CSUN                 4:07.77    4:09.92  
 14 Bartolazzi, Jon              El Camino            4:06.00    4:10.67  
 15 Yilma, Yonatan               Alaska Ancho         4:04.00    4:10.78  
 16 Gomez, Jon                   Unattached           4:05.00    4:13.99  
 17 Parisien, Jacob              Alaska Ancho         4:05.00    4:14.45  
 18 Guzman, Gabriel              Moorpark             4:10.00    4:14.95  
 19 Cooper, Daniel               Unattached           4:04.00    4:17.79  
 20 McCarty, Josh                Cal St. Full         4:01.80    4:19.71  
 21 Bacus, David                 Unattached           4:10.00    4:21.15  
 22 Anderson, Adrian             Glendale             4:05.10    4:21.24  
 23 Mora, Julio                  CSUN                 4:11.00    4:21.31  
Section  3  
  1 Welton, Brecon               Cuesta               4:12.75    4:09.94  
  2 Ambo, Joel                   Unattached           4:15.00    4:11.57  
  3 Villaescusa, Alex            El Camino            4:15.00    4:12.49  
  4 Carranza, Esteban            Montgomery T         4:14.40    4:13.39  
  5 Gonzalez, Jose               West LA              4:15.76    4:14.62  
  6 Lopez, Jose                  Cal St. Bake         4:17.21    4:15.01  
  7 Tidwell, Vijay               CSLA                 4:20.01    4:15.30  
  8 Nay, Paul                    Mt. San Antonio      4:12.88    4:16.15  
  9 Cervantes, Christopher       Mt. San Antonio      4:24.51    4:16.19  
 10 Zavala, Andres               Mt. San Antonio      4:16.25    4:17.17  
 11 Viers, Cody                  Mt. San Antonio      4:21.10    4:22.12  
 12 Claus, Cooper                Moorpark             4:15.00    4:27.18  
 13 Caracoza, Justin             El Camino            4:20.00    4:27.40  
 14 Nakai, Jonathan              El Camino            4:15.00    4:28.12  
 15 Rodriguez, Andrew            Unattached           4:23.00    4:29.04  
 16 Bravo, Jaime                 Cal St. Bake         4:22.34    4:29.86  
 17 Gall, Sethunya               Long Beach           4:20.10    4:33.13  
Section  4  
  1 Siqueiros, Pedro             Mt. San Antonio      4:27.23    4:24.23  
  2 Aguirre, Johnnie             Mt. San Antonio      4:35.52    4:25.22  
  3 Sanchez, Chistian            Mt. San Antonio      4:30.64    4:25.85  
  4 Gonzales, Miguel             Cal St. Bake         4:29.11    4:25.88  
  5 Ly, Dennis                   Long Beach           4:25.00    4:30.24  
  6 Loredo, Stephen              Santa Monica         4:33.00    4:31.39  
  7 Hirahara, Spencer            Santa Monica         4:30.73    4:32.41  
  8 Bui, Mike                    Unattached           4:45.00    4:34.21  
  9 Ledford, Eric                El Camino            4:30.00    4:37.83  
 10 Delgado, James               Moorpark             4:40.00    4:40.62  
 11 Smith, Johnathan             Long Beach           4:40.00    4:42.08  
 12 Lobato, Bronson              Moorpark             4:40.00    4:42.88  
 13 Derks, Jason                 Santa Monica         4:52.00    4:44.95  
 14 Enomoto, Yosuke              El Camino            4:25.00    4:45.30  
 15 Garabedian, Alexander        Santa Monica         4:35.00    4:46.45  
 16 Gomez, Andrew                Moorpark             4:48.00    4:47.99  
 17 Agudelo, Adrian              El Camino            4:40.00    4:51.72  
 18 Miller, David                Moorpark             4:49.92    4:55.94  
 19 Barke, Samuel                El Camino            4:53.87    4:58.65  
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 20 Arrevillaga, Brandon         Santa Monica         5:30.00    5:06.71  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
Section  1  
  1 McDonald, David              UCLA                 8:21.95    8:35.43  
  2 Matthews, Jake               UCLA                 8:20.00    8:36.81  
  3 Rafiee, Adrian               USC                  9:09.53    8:42.24  
  4 Aboukhadijeh, Amjed          Unattached           8:40.00    8:43.00  
  5 Fay, Dustin                  Unattached           8:30.00    8:43.55  
  6 Wood, Jacob                  Unattached           8:30.00    8:45.09  
  7 Samano, Ismael               Unattached           8:34.90    8:45.49  
  8 Zukerman, Chase              Unattached           8:40.00    8:46.44  
  9 senko, jordan                Unattached           8:40.00    8:51.53  
 10 Price, Ted                   USC                  8:38.00    8:52.69  
 11 Olea, Juan                   CSUN                 8:49.87    8:52.95  
 12 Locher, Brian                Unattached           8:55.00    8:55.24  
 13 Theisenburg, Kurt            HST                  8:50.00    8:55.56  
 14 Ambo, Joel                   Unattached           9:10.00    8:59.27  
 15 Davey, Rick                  USC                  9:06.59    9:03.65  
 16 Lloyd, J. Derrick            Unattached           9:17.00    9:08.64  
 17 Knight, Spencer              Unattached           8:20.00    9:08.94  
 18 Fierros, Anthony             Long Beach           9:00.10    9:13.13  
 19 Gutierrez, Jesus             Glendale             9:04.14    9:16.29  
 20 Marquez, Nicholas            Glendale             9:17.63    9:17.59  
 21 Villaescusa, Alex            El Camino            9:10.00    9:26.24  
 22 Bayani, Brian                Cerritos             9:15.00    9:38.18  
 23 Woodburn, Gregory            USC                  9:18.23    9:42.65  
Section  2  
  1 Govi, Alec                   UCLA                            8:38.47  
  2 Torres, Zack                 UCLA                            8:41.84  
  3 Reichl, Jun                  UCLA                            8:50.81  
  4 Lopez, Erick                 Glendale             9:23.42    9:04.62  
  5 Guzman, Gabriel              Moorpark             9:22.00    9:08.04  
  6 Lopez, Cesar                 CSUN                            9:11.33  
  7 Colaco, Sean                 UCLA                            9:15.10  
  8 Pulice, Andrew               Mt. San Antonio      9:25.00    9:17.61  
  9 Gonzales, Marvin             CSUN                 9:23.76    9:25.76  
 10 Nay, Paul                    Mt. San Antonio      9:21.98    9:26.32  
 11 Bartolazzi, Jon              El Camino            9:20.00    9:28.05  
 12 Schwab, Patrick              Cerritos             9:25.00    9:31.45  
 13 Calderon, Luis               Cerritos             9:30.00    9:38.92  
 14 Velasquez, Eros              Glendale             9:55.60    9:39.67  
 15 Safron, Cody                 Santa Monica                    9:40.32  
 16 Cervantes, Christopher       Mt. San Antonio      9:40.00    9:40.96  
 17 Singh, Daman                 West LA              9:20.00    9:41.60  
 18 Sifuentes, Jose              Glendale            10:07.99    9:44.38  
 19 Garcia, Eduardo              CSUN                            9:45.86  
 20 Hagobian, Masis              CSUN                            9:46.92  
 21 Siqueiros, Pedro             Mt. San Antonio     10:00.85    9:59.52  
 22 Ledford, Eric                El Camino            9:40.00   10:01.95  
 23 Bui, Mike                    Unattached          10:30.00   10:04.79  
 24 Loredo, Stephen              Santa Monica         9:45.00   10:11.04  
 25 Kurosawa, Tatsuya            El Camino           10:00.00   10:14.35  
 26 Hirahara, Spencer            Santa Monica         9:40.00   10:19.99  
 27 Delgado, James               Moorpark            10:26.22   10:22.15  
 28 Derks, Jason                 Santa Monica        10:29.27   10:25.03  
 29 Gomez, Andrew                Moorpark            10:32.00   10:27.62  
 30 Bruce, Bent                  Glendale            11:48.70   11:49.77  
 
Men 110 Meter Hurdles
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=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1     Wind: 0.7 
  1 Kusano, Kodai                Southern Uta           14.47      14.77  
  2 Crutchfield, Tony            Cal St. Full           14.45      15.36  
  3 Yowell, Jacob                Unattached             14.35      17.39  
  4 Harris, John                 Unattached             14.00      20.76  
Section  2     Wind: 1.9 
  1 Allmond, Cordell             Mt. San Antonio        14.60      14.80  
  2 Jackson, Marquan             Long Beach             14.60      14.98  
  2 Ostrowski, Alexander         Mt. San Antonio        14.96      14.98  
  4 Demirjian, Garrett           Moorpark               14.89      15.08  
  5 Anderson, Joey               Claremont-Mu           14.99      15.50  
  6 Bryant, Bejon                Long Beach             15.20      15.55  
Section  3     Wind: 0.1 
  1 Gibson, Ryan                 Mt. San Antonio        15.31      15.38  
  2 Strickland, Maurice          SD Mesa                15.48      15.48  
  3 Sewell, James                Mt. San Antonio        15.22      15.64  
  4 Lowery, Bryan                West LA                15.50      15.89  
  5 George, Seth                 Cerritos               15.50      16.09  
  6 Dalene, Tim                  Southern Uta           15.51      17.80  
  7 Brooks, Tirrell              Ventura                15.40      25.89  
Section  4     Wind: NWI
  1 Elsenbaumer, Theodore        Ventura                15.67      15.49  
  2 Fruth, Erik                  Cal Lutheran           15.61      15.65  
  3 Lewis, Donovan               Southern Uta           15.80      15.83  
  4 Conan, Ryan                  Southern Uta           15.70      15.98  
  5 Williams, Jonathan           Mt. San Antonio        15.61      16.09  
  6 Pearson, Dominique           Cerritos               15.80      16.29  
  7 McDade, Brian                West LA                15.80      20.77  
Section  5     Wind: 0.4 
  1 Peters, Mike                 Unattached             15.81      15.52  
  2 Monahan, Anthony             Redlands               16.24      15.87  
  3 Springall, Brent             Southern Uta           16.23      16.28  
  4 Towns, Tanqueray             West LA                16.29      16.56  
  5 Villarreal, Jorge            Cerritos               16.00      17.79  
Section  6     Wind: 1.1 
  1 Radu, Caius                  Cal Lutheran           16.50      15.61  
  2 Forster, Joseph              Cal Lutheran           16.70      16.28  
  3 Hargitt, Nathaniel           Cuesta                 16.47      16.30  
  4 Wilson, Travis               Alaska Ancho           16.44      16.40  
  5 Minor, DeAndre               El Camino              16.69      16.55  
  6 Perez, Trent                 UCLA                   16.31      17.23  
  7 Adams, Casey                 Cal Lutheran           16.50      17.35  
  8 Finley, Isai'ah              Cerritos               16.43      17.62  
Section  7     Wind: 1.0 
  1 Sabateh, Albert              Glendale               16.90      16.83  
  2 Bonds, Michael               CSLA                   17.30      17.43  
  3 Sanchez, Mark                Compton                17.60      18.19  
  4 Swanger, Matthew             Redlands               16.94      18.91  
  5 Papazyan, Arthur             Glendale               16.90      19.29  
Section  8     Wind: -0.9
  1 Thomas, David                UCLA                              16.39  
  2 Moran, Anthony               CSLA                              18.04  
  3 Abarco, Michael              East LA                18.20      18.34  
  4 McKinney, John               Cal Lutheran           18.00      18.46  
  5 Navarro, Ricardo             East LA                20.56      21.30  
 
Men 400 Meter Hurdles
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
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Section  1  
  1 Walker, Duane                USC                    52.68      52.58  
  2 Ward, Shaun                  Alaska Ancho           52.45      53.40  
  3 Klarer, David                UCLA                   52.57      53.81  
  4 Kelly, Johnathan             West LA                53.88      53.88  
  5 May, Javon                   Cal St. Full           53.00      54.17  
  6 Workman, Bobby               CSUN                   53.45      54.60  
  7 Broussard, Michael           Unattached             53.59      54.70  
  8 Sanders, Jonathan            Long Beach             54.09      55.23  
Section  2  
  1 Law, Brian                   UCLA                   54.83      53.28  
  2 Kusano, Kodai                Southern Uta           54.64      53.84  
  3 Andrade, Jordin              Mt. San Antonio        54.31      54.42  
  4 Dalene, Tim                  Southern Uta           54.13      55.37  
  5 Lewis, Donovan               Southern Uta           54.67      55.78  
  6 Mills, Tyree                 Southern Uta           54.80      55.80  
  7 Couvrey-Jacobs, Gavin        Cal St. Full           55.00      57.42  
Section  3  
  1 Pearson, Dominique           Cerritos               55.50      55.42  
  2 Powell, Dominic              Cuesta                 56.00      55.74  
  3 Nesbeth, Akeem               Compton                55.34      55.77  
  4 Anderson, Joey               Claremont-Mu           55.72      56.57  
  5 Conan, Ryan                  Southern Uta           55.42      56.75  
  6 Tripp, Eddie                 Pasadena               56.00      58.93  
  7 McCauab, Jason               Unattached                        59.42  
Section  4  
  1 Peters, Mike                 Unattached             56.88      55.50  
  2 Bryant, Bejon                Long Beach             57.00      56.14  
  3 George, Seth                 Cerritos               57.00      56.57  
  4 Landeros, Dean               Mt. San Antonio        57.97      57.90  
  5 Levin, Jonathan              Mt. San Antonio        57.68      57.93  
  6 Washington, Brandon          Cal St. Bake           57.12      58.02  
  7 Van Boxtel, Bryce            Cuesta                 57.96      58.12  
 -- Figueroa, Javier             Cerritos               56.80        DNF  
Section  5  
  1 Wilson, Travis               Alaska Ancho           58.10      57.22  
  2 Towns, Tanqueray             West LA                58.34      57.35  
  3 Maestre, Richard             Cal St. Bake           58.36      57.97  
  4 Robles, Ramon                Glendale               59.05      59.56  
  5 Papazyan, Arthur             Glendale               59.13      59.86  
  6 Mauk, Will                   Cuesta                 58.00      61.04  
  7 Day, Jackson                 Cuesta                 58.00      62.72  
  8 Hargitt, Nathaniel           Cuesta                 58.00      63.44  
Section  6  
  1 Finley, Isai'ah              Cerritos               59.60      60.43  
  2 Velandria, Josh              Glendale               60.50      61.01  
  3 Peete, Kyle                  Santa Barbar           62.00      61.62  
  4 Lopez, Jorge                 Glendale               60.67      61.63  
  5 Sabateh, Albert              Glendale               60.10      61.83  
  6 Alvarado, Keven              Moorpark               59.80      64.57  
Section  7  
  1 Fluence, Ryan                Santa Barbar           63.00      61.36  
  2 Abarco, Michael              East LA                64.80      63.49  
  3 Reyes, Miguel                Ventura                65.85      65.24  
  4 Navarro, Ricardo             East LA                           71.85  
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
Section  1  
  1 Cardona, David               El Camino            9:20.00    9:21.33  
  2 Petrie, Charlie              Moorpark             9:23.63    9:27.74  
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  3 Moreno, Joey                 Cerritos            10:30.00   10:30.43  
  4 Aguirre, Johnnie             Mt. San Antonio     11:15.00   10:30.49  
  5 Viers, Cody                  Mt. San Antonio     10:50.00   10:42.28  
  6 Conoscenti, Michael          USC                 10:42.60   10:45.46  
  7 Gardea, Ceasar               Cerritos            10:30.00   10:46.58  
  8 Mora, Julio                  CSUN                10:55.07   10:47.58  
  9 Jimenez, Thomas              Cerritos            10:30.00   10:55.34  
 
Men 4x100 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Mt. San Antonio  'A'                                41.21      41.55  
     1) Nguyen, Jacoby                  2) Sanders, Davelle               
     3) Andrews, Allan                  4) Whalum, Corbin                 
  2 Cal St. Bakersfield  'A'                            41.90      41.80  
     1) Davis, Michael                  2) Turkington, Matthew            
     3) Mora, Justus                    4) Taylor, Jordan                 
  3 Pasadena  'A'                                       41.50      41.89  
     1) Stanley, Marques                2) Peevy, Stephen                 
     3) Booker, Mark                    4) Brown, Korey                   
  4 Compton  'A'                                        42.00      46.01  
     1) Collins, Deveron                2) Brown, Robert                  
     3) Randell, Earnest                4) Sanchez, Mark                  
 -- West Los Angeles  'A'                               40.99        DNF  
     1) Ally, Kevin                     2) Smith, BJ                      
     3) Hunter, Patrick                 4) Buchanan, Jevoni               
Section  2  
  1 Long Beach  'A'                                     42.90      42.60  
     1) Speight, Derek                  2) Jabril, Kiree                  
     3) Bowden, Marquis                 4) Sanders, Jonathan              
  2 West Los Angeles  'B'                               42.99      43.17  
     1) Kilgore, John                   2) Palacio, Franz                 
     3) Byrd, Jonathan                  4) Conway, Terrence               
  3 Cal St. Los Angeles  'A'                            42.50      43.96  
     1) McGiffert, Dominic              2) Bryant, Giorgio                
     3) Sanders, Lamont                 4) Barkley, SeDale                
  4 Claremont-Mudd-Scripps  'A'                         42.78      44.13  
     1) Weyerhaeuser, Jake              2) Hansen, Kyle                   
     3) Warner, Kenneth                 4) Macdonald, Jeff                
  5 LA Valley  'A'                                      42.90      45.61  
     1) Sweat, Devon                    2) Baynard, Joshua                
     3) Dayao, Patrick                  4) Harper, Rashon                 
 -- Cal Lutheran  'A'                                   43.28        DNF  
     1) Williams, Jordan                2) Butcher, Cody                  
     3) Clay, Dennis                    4) Radu, Caius                    
Section  3  
  1 Cuesta  'A'                                         43.44      43.43  
     1) Brown, Paul                     2) Hinch, Derick                  
     3) Powell, Dominic                 4) Axom, Ian                      
  2 Santa Barbara  'A'                                  43.67      43.64  
     1) Reynoldson, Oliver              2) Pearlstone, James              
     3) Dallmeyer, Derrick              4) Duran, Justin                  
  3 Pasadena  'B'                                                  43.66  
     1) Spears, Ron                     2) Lee, John                      
     3) Wright, Daylon                  4) Sower, Mike                    
  4 LA Valley  'B'                                      44.50      45.65  
     1) Park, Hyeon Myong               2) Martinez, Julio                
     3) Macon, Christoher               4) Long, Peter                    
  5 Cuesta  'B'                                         45.38      46.44  
     1) Waldman, Tyler                  2) Manuele, Chris                 
     3) Fitzsimmons, Jason              4) Bet, Chris                     
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Men 4x200 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Mt. San Antonio  'A'                              1:28.71    1:26.75  
     1) Whalum, Corbin                  2) Sanders, Davelle               
     3) Nguyen, Jacoby                  4) Sanchez, Robert                
  2 Pasadena  'A'                                     1:28.00    1:27.39  
     1) Stanley, Marques                2) Peevy, Stephen                 
     3) Booker, Mark                    4) Brown, Korey                   
  3 West Los Angeles  'A'                             1:27.00    1:28.54  
     1) Ally, Kevin                     2) Buchanan, Jevoni               
     3) Conway, Terrence                4) Smith, BJ                      
  4 Cerritos  'A'                                     1:25.89    1:30.02  
     1) Bratcher, Darius                2) Koeppe, Aaron                  
     3) Houston, Carl                   4) Stewart, Karlin                
  5 Compton  'A'                                      1:28.00    1:30.59  
     1) Wright, Donte                   2) Tresvant, Tevon                
     3) Grant, Kivon                    4) Nesbeth, Akeem                 
  6 El Camino  'A'                                    1:30.00    1:32.27  
     1) Wright, Michael                 2) Blackman, Climonte             
     3) Taylor, Derion                  4) Minor, DeAndre                 
  7 LA Valley  'A'                                    1:29.00    1:38.62  
     1) Baynard, Joshua                 2) Harper, Rashon                 
     3) Park, Hyeon Myong               4) Sweat, Devon                   
Section  2  
  1 West Los Angeles  'B'                             1:38.00    1:29.67  
     1) McDade, Brian                   2) Hunter, Patrick                
     3) Kelly, Johnathan                4) Issac, Jonathan                
  2 Santa Monica  'A'                                 1:32.00    1:32.21  
     1) Chancellor, Isiah               2) Haughton, Leslie               
     3) Ramsey, Kimati                  4) Teller, Christopher            
  3 West Los Angeles  'C'                             1:52.00    1:32.43  
     1) Towns, Tanqueray                2) Bladen, Gilroy                 
     3) Drisdom, Donald                 4) Catlin, Cortez                 
  4 LA Valley  'B'                                    1:33.00    1:35.80  
     1) Morrison, Germi                 2) Martinez, Julio                
     3) Clay, Sirmichael                4) Dayao, Patrick                 
  5 El Camino  'B'                                    1:32.00    1:36.11  
     1) Mitchell, James                 2) Goodridge, Charles             
     3) Jackson, Adam                   4) Gidaya, Emmanuel               
 
Men 4x400 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1  
  1 Long Beach  'A'                                   3:16.11    3:16.61  
     1) Payne, Roosevelt                2) Jabril, Kiree                  
     3) Speight, Derek                  4) Sanders, Jonathan              
  2 Mt. San Antonio  'A'                              3:16.74    3:16.74  
     1) Salgado, Robertino              2) Sanchez, Robert                
     3) Becerra, Andres                 4) Kilson, Jonathan               
  3 West Los Angeles  'A'                             3:14.95    3:17.92  
     1) Conway, Terrence                2) Kelly, Johnathan               
     3) Bladen, Gilroy                  4) Buchanan, Jevoni               
  4 Usc  'B'                                          3:15.89    3:18.99  
     1) Morrisette, Dijon               2) Leckie, James                  
     3) Laetsch, Joseph                 4) Wilkins, Barry                 
  5 Usc  'A'                                          3:11.63    3:19.88  
     1) Egbe, Amechi                    2) Abram, Terence                 
     3) Brown, Aaron                    4) Bezamat-Homer, Andreas         
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  6 Southern Utah  'A'                                3:17.63    3:20.01  
     1) Bailey-Whitehair, Demetreus     2) Myers, Preston                 
     3) Diamond, Jason                  4) Tavoian, Dallin                
  7 Usc  'C'                                          3:13.00    3:23.26  
     1) Washington, Kristopher          2) Kanchan, Karan                 
     3) DeYoung, Scott                  4) Remick, Spencer                
  8 Cal St. Fullerton  'A'                            3:18.00    3:24.95  
     1) May, Javon                      2) Crutchfield, Tony              
     3) Ray, Aaron                      4) Salinas, Giovanie              
Section  2  
  1 Pasadena  'A'                                     3:20.00    3:20.52  
     1) Tripp, Eddie                    2) Peevy, Stephen                 
     3) Stanley, Marques                4) Booker, Mark                   
  2 Cerritos  'A'                                     3:19.44    3:21.27  
     1) Pearson, Dominique              2) King, Daniel                   
     3) Hilbert, Gabriel                4) Tapia, Juan                    
  3 Alaska Anchorage  'A'                             3:20.00    3:21.66  
     1) Ward, Shaun                     2) Truax, Bradley                 
     3) Sutton, Levi                    4) DeWolf, Austen                 
  4 Mt. San Antonio  'B'                              3:20.00    3:22.15  
     1) Andrade, Jordin                 2) Allmond, Cordell               
     3) Williams, Jonathan              4) Sewell, James                  
  5 Mt. San Antonio  'C'                              3:20.00    3:22.53  
     1) Ruano, Gabriel                  2) Gordien, Cameron               
     3) Whalum, Corbin                  4) Andrews, Allan                 
  6 Pasadena  'B'                                     3:21.00    3:23.22  
     1) Wright, Daylon                  2) Brown, Korey                   
     3) Bryant, Vincent                 4) Sower, Mike                    
  7 Cal St. Bakersfield  'A'                          3:21.06    3:25.03  
     1) Turkington, Matthew             2) Maestre, Richard               
     3) Washington, Brandon             4) Taylor, Jordan                 
  8 Southern Utah  'B'                                3:20.28    3:26.03  
     1) Lewis, Donovan                  2) Mills, Tyree                   
     3) Ashton, Taylor                  4) Dalene, Tim                    
Section  3  
  1 West Los Angeles  'B'                             3:24.70    3:22.35  
     1) Smith, BJ                       2) Ruiz, Miguel                   
     3) Kilgore, John                   4) Byrd, Jonathan                 
  2 Cal St. Fullerton  'B'                            3:23.00    3:24.09  
     1) Daneshmayeh, Ashton             2) Hankes, Ryan                   
     3) Ruffino, Tyler                  4) Couvrey-Jacobs, Gavin          
  2 Cuesta  'A'                                       3:24.50    3:24.09  
     1) Brown, Paul                     2) Van Boxtel, Bryce              
     3) Thomas, Danny                   4) Powell, Dominic                
  4 Santa Monica  'A'                                 3:27.00    3:28.02  
     1) Chancellor, Isiah               2) Lawson, Laurent                
     3) Haughton, Leslie                4) Ramsey, Kimati                 
  5 Team Lightning  'A'                               3:24.22    3:30.42  
  6 El Camino  'A'                                    3:26.00    3:30.44  
     1) Bui, Vincent                    2) Lezama, Jose                   
     3) Lewis, Anthony                  4) Blackman, Climonte             
  7 Cal St. Los Angeles  'B'                          3:24.91    3:30.60  
     1) Moran, Anthony                  2) Dickson, Brandon               
     3) Nganga, Alex                    4) Wint, Lamar                    
  8 Mt. San Antonio  'D'                              3:26.00    3:35.60  
     1) Ostrowski, Alexander            2) Grandbouche, Colton            
     3) Harris, Derrick                 4) Landeros, Dean                 
Section  4  
  1 Glendale  'A'                                     3:28.72    3:22.64  
     1) Reyes, Rafael                   2) Tabora, Harold                 
     3) Jones, Neil                     4) Anderson, Adrian               
  2 Long Beach  'B'                                   3:28.00    3:29.38  
     1) Bryant, Bejon                   2) Harris, Trevon                 
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     3) Beavers, Dakota                 4) Bowden, Marquis                
  3 West Los Angeles  'C'                             3:35.00    3:32.22  
     1) Towns, Tanqueray                2) Issac, Jonathan                
     3) Palacio, Franz                  4) Hunter, Patrick                
  4 Cuesta  'B'                                       3:33.00    3:39.18  
     1) Erbeck, Jacob                   2) Evans, Jacob                   
     3) Salvatierra, Michael            4) Shaffer, Vince                 
  5 Moorpark  'A'                                     3:32.45    3:40.05  
     1) Alvarado, Keven                 2) Demirjian, Garrett             
     3) Edwards, Trevor                 4) Lobato, Bronson                
  6 East LA  'A'                                      3:30.00    3:55.16  
     1) Gayton, Steve                   2) Lopez, Jose                    
     3) Martinez, Adrian                4) Abarco, Michael                
Section  5  
  1 Cal St. Northridge  'A'                                      3:23.76  
     1) Horsley, Carl                   2) Blue, Noah                     
     3) Lewis, Jerrid                   4) Jones, Khalid                  
  2 Cal St. Northridge  'C'                                      3:24.24  
     1) Finley, Kevin                   2) Sanchez, Eugene                
     3) Woodham, Michael                4) Lucas, Dawaun                  
  3 Glendale  'B'                                     3:38.56    3:35.84  
     1) Weathers, Robert                2) Adams, Trent                   
     3) Winston, Sam                    4) Robles, Ramon                  
  4 El Camino  'B'                                    3:35.00    3:36.72  
     1) Taylor, Derion                  2) Goodridge, Charles             
     3) Mitchell, James                 4) Minor, DeAndre                 
  5 West Los Angeles  'D'                             4:02.00    3:39.78  
     1) Espinal, Edwin                  2) Catlin, Cortez                 
     3) Facey, Dajon                    4) Daniels, Christian             
 
Men 4x800 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
Section  1  
  1 Usc  'A'                                          7:18.43    7:57.24  
     1) Wilkins, Barry                  2) Thomas, Ryan                   
     3) Remick, Spencer                 4) Brewington, Miles              
 
Men 1600 Sprint Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Usc  'A'                                          3:17.95    3:24.44  
     1) Egbe, Amechi                    2) Abram, Terence                 
     3) Brown, Aaron                    4) Mance, Josh                    
  2 Cerritos  'A'                                     3:23.00    3:28.80  
     1) English, William                2) Webb, Ameer                    
     3) Tapia, Juan                     4) Hilbert, Gabriel               
  3 West Los Angeles  'A'                             3:31.00    3:29.96  
     1) Ally, Kevin                     2) Buchanan, Jevoni               
     3) Conway, Terrence                4) Ruiz, Miguel                   
  4 Santa Monica  'A'                                 3:15.00    3:37.85  
     1) Lawson, Laurent                 2) Teller, Christopher            
     3) Scorza, Colletti                4) Pittman, Christopher           
  5 El Camino  'A'                                    3:24.00    3:40.74  
     1) Wright, Michael                 2) Taylor, Derion                 
     3) Blackman, Climonte              4) Lewis, Anthony                 
  6 El Camino  'B'                                    3:32.00    3:53.14  
     1) Minor, DeAndre                  2) Mitchell, James                
     3) Goodridge, Charles              4) Bui, Vincent                   
  7 Compton  'A'                                      3:25.00    4:17.00  
     1) Wright, Donte                   2) Nesbeth, Akeem                 
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     3) Grant, Kivon                    4) Tresvant, Tevon                
Section  2  
  1 Mt. San Antonio  'A'                              3:33.04    3:34.55  
     1) Thomas, Larry                   2) Alderete, Matthew              
     3) Andrews, Allan                  4) Ruano, Gabriel                 
  2 West Los Angeles  'B'                             3:45.00    3:44.00  
     1) Kilgore, John                   2) Kelly, Johnathan               
     3) Byrd, Jonathan                  4) Bladen, Gilroy                 
  3 West Los Angeles  'C'                             3:50.00    3:47.43  
     1) Towns, Tanqueray                2) Catlin, Cortez                 
     3) Issac, Jonathan                 4) Espinal, Edwin                 
  4 West Los Angeles  'D'                             3:52.00    3:48.75  
     1) Daniels, Christian              2) Lowery, Bryan                  
     3) Drisdom, Donald                 4) Facey, Dajon                   
  5 LA Valley  'A'                                    3:50.77    4:01.94  
     1) Macon, Christoher               2) Long, Peter                    
     3) Park, Hyeon Myong               4) Clay, Sirmichael               
 -- Santa Monica  'B'                                 3:33.00         DQ   Outside Ex. Zone
     1) Teller, Christopher             2) Ojiyi, Bryan                   




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Johnson, Thomas              CSUN                   2.12m      2.10m    6-10.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.16 
        P    P    O  XXO    O  XXX 
  2 Hobson, Taylor               UCLA                   2.12m      2.10m    6-10.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.16 
        P    P    O    O   XO  XXX 
  3 Fajoyomi, Viktor             USC                    1.98m      2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        O    P    O  XXX 
  3 Ruiz, Tyler                  USC                    2.05m      2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        P   XO    O  XXX 
  3 Oliphant, Lamar              Unattached             2.10m      2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        P    P  XXO  XXX 
  6 Williams, Steve              Unattached                        1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
      XXO    O  XXX 
  6 Winston, Corey               Long Beach           6-06.00      1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
       XO   XO  XXX 
  6 Nelson, Daney                Southern Uta           2.11m      1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
        P    O  XXX 
  9 Demirjian, Garrett           Moorpark               1.95m      1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O    P  XXX 
  9 Templeton, Alex              SD Mesa                1.95m      1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
      XXO  XXX 
  9 Savoie, Danny                Cal St. Full           2.03m      1.90m    6-02.75 
     1.90 
       XO 
 -- Stewart, Karlin              Cerritos               1.98m         NH            
     1.90 
      XXX 
 -- Powell, Dominic              Cuesta                 1.98m         NH            
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     1.90 1.95 
        P  XXX 
Flight  2  
  1 Grandbouche, Colton          Mt. San Antonio        1.90m      2.00m    6-06.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
        P    P    P    O    O    O  XXO 
  2 Brooks, Derrell              Ventura                1.83m      1.95m    6-04.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
        O    O    O   XO    O    O  XXX 
  3 Kirkwood, Benny              Ventura                1.85m      1.90m    6-02.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        P    P    O    O  XXO  XXX 
  3 Taylor, Camden               Unattached             1.70m      1.90m    6-02.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        P    O   XO   XO  XXO  XXX 
  3 Hargitt, Nathaniel           Cuesta                 1.52m      1.90m    6-02.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        O    O   XO   XO   XO  XXX 
  3 Hall, Nick                   Mt. San Antonio        1.90m      1.90m    6-02.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        P    P    P  XXO    O  XXX 
  7 Oiyemhonlan, Itua            CSUN                   1.89m      1.85m    6-00.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        P    P    P    O    P  XXX 
  8 Nigro, Tyler                 Cuesta                 1.70m      1.80m    5-10.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 
       XO    O    O  XXX 
  8 Collins, Bruce               Cerritos               1.78m      1.80m    5-10.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 
        P   XO    O  XXX 
  8 Lahti, Jonathan              Ventura                1.83m      1.80m    5-10.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 
        P    P   XO  XXX 
 11 Villarreal, Jorge            Cerritos               1.83m      1.75m    5-08.75 
     1.70 1.75 1.80 
        O   XO  XXX 
 11 Keating, Cal                 Santa Barbar           1.80m      1.75m    5-08.75 
     1.70 1.75 1.80 
        O    O  XXX 
 13 Smith, Kyle                  Redlands               1.82m      1.70m    5-07.00 
     1.70 1.75 
      XXO  XXX 
 13 Young, Keenan                SD Mesa                           1.70m    5-07.00 
     1.70 1.75 
       XO  XXX 
 -- Young, Julian                SD Mesa                              NH            
     1.70 
      XXX 
 -- Suponch, Alex                Southern Uta           1.90m         NH            
     1.70 1.75 1.80 1.85 




    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
Flight  1  
  1 Registe, David               Alaska Ancho           7.91m      7.64m   1.1  25-00.75 
     7.10m(1.9) 7.16m(+0.0) 7.47m(1.4) 7.37m(0.4) 7.64m(1.1) 7.15m(0.4)
  2 Newman, Nick                 Unattached             7.77m      7.50m   1.5  24-07.25 
     7.30m(1.4) FOUL(0.6) 7.50m(1.5) FOUL(+0.0) 7.32m(0.6) FOUL(-1.4)
  3 Rosario, Nelson              UCLA                   7.27m      7.30m   0.5  23-11.50 
     6.91m(1.8) 7.30m(0.5) FOUL(0.7) 7.11m(1.8) FOUL(+0.0) 7.05m(-0.9)
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  4 Burks, Philip                Unattached             7.32m      7.19m   0.7  23-07.25 
     7.06m(1.3) 7.13m(+0.0) 7.19m(0.7) FOUL(1.1) FOUL(+0.0) 6.99m(-0.3)
  5 Bryant, Giorgio              CSLA                   7.27m      7.16m   1.1  23-06.00 
     7.06m(1.1) 7.16m(1.1) 5.71m(0.3) PASS      PASS      PASS     
  6 Hunter, Patrick              West LA             24-00.25      7.11m   0.5  23-04.00 
     6.43m(0.5) 6.90m(0.3) 7.11m(0.5) 6.62m(0.3) PASS      FOUL(-0.6)
  7 Joseph, Kristen              Unattached             7.30m      7.01m   1.3  23-00.00 
     FOUL(1.3) 7.01m(1.3) FOUL(0.6) 6.71m(0.8) FOUL(+0.0) FOUL(0.5)
  8 Kopp, Kyle                   Southern Uta           7.00m      6.88m  +0.0  22-07.00 
     6.77m(0.8) 6.60m(0.5) 6.75m(-0.1) 6.64m(0.3) 6.88m(+0.0) 6.79m(0.8)
  9 Swafford, Ryan               Unattached             7.01m      6.75m  -0.1  22-01.75 
     6.75m(-0.1) FOUL(0.7) 6.54m(0.4) FOUL(1.3) PASS      PASS     
 10 Harris, John                 Unattached             7.30m      6.73m  -0.6  22-01.00 
     FOUL(+0.0) 6.73m(-0.6) FOUL(0.4) FOUL(1.3) PASS      PASS     
 11 Ruiz, Tyler                  USC                    6.80m      6.71m   0.5  22-00.25 
     FOUL(1.3) 6.71m(0.5) 6.28m(0.4) 6.29m(0.2) 6.67m(+0.0) PASS     
 12 Oliphant, Lamar              Unattached             7.01m      6.55m  +0.0  21-06.00 
     FOUL(1.0) FOUL(1.4) 2.83m(1.8) FOUL(0.9) 6.55m(+0.0) FOUL(0.4)
Flight  2  
  1 Brooks, Tirrell              Ventura                6.98m      6.51m   NWI  21-04.25 
     5.91m(NWI) 6.33m(NWI) 6.51m(NWI)           
  2 Brooks, Derrell              Ventura                6.98m      6.47m   NWI  21-02.75 
     FOUL      6.47m(NWI) 5.88m(NWI)           
  3 Nichols, Ryan                Cal St. Bake           6.71m      6.33m   NWI  20-09.25 
     5.98m(NWI) FOUL      6.33m(NWI)           
  4 Rogers, Eric                 Cal Lutheran           6.62m      6.29m   NWI  20-07.75 
     5.32m(NWI) 6.29m(NWI) 5.93m(NWI)           
  5 Cheng, Alvin                 Unattached          22-11.00      6.24m   NWI  20-05.75 
     6.24m(NWI) 6.09m(NWI) FOUL                
  6 Freeman, Darrell             Mt. San Antonio        6.64m      6.23m   NWI  20-05.25 
     5.95m(NWI) 6.23m(NWI) 5.99m(NWI)           
  7 Suponch, Alex                Southern Uta           6.91m      6.15m   NWI  20-02.25 
     6.15m(NWI) FOUL      6.10m(NWI)           
  8 Burke, Aaron                 Cerritos               6.76m      6.12m   NWI  20-01.00 
     5.97m(NWI) 5.80m(NWI) 6.12m(NWI)           
  8 Berry-Smith, Dameion         Unattached             6.73m      6.12m   NWI  20-01.00 
     6.12m(NWI) 5.97m(NWI) 5.91m(NWI)           
 10 Sweat, Devon                 LA Valley           21-08.75      5.96m   NWI  19-06.75 
     5.96m(NWI) 5.77m(NWI) FOUL                
 11 Czerwinski, Tomek            Ventura                6.70m      5.87m   NWI  19-03.25 
     5.87m(NWI) 5.79m(NWI) FOUL                
 11 Woods, Camren                Mt. San Antonio        6.67m      5.87m   NWI  19-03.25 
     FOUL      FOUL      5.87m(NWI)           
 -- Rucker, Jory                 CSUN                   6.81m       FOUL                 
     FOUL      FOUL      FOUL                
Flight  3  
  1 Washington, Brandon          Cal St. Bake           6.49m      6.44m   NWI  21-01.50 
     FOUL      6.09m(NWI) 6.44m(NWI)           
  2 Walker, Royal                East LA             21-00.00      6.32m   NWI  20-09.00 
     6.32m(NWI) 6.19m(NWI) 6.07m(NWI)           
  3 Bang, Kunhee                 Long Beach          21-06.00      6.20m   NWI  20-04.25 
     FOUL      6.20m(NWI) FOUL                
  4 Kirven, Solomon              CSLA                   6.55m      6.17m   NWI  20-03.00 
     5.95m(NWI) FOUL      6.17m(NWI)           
  5 Hall, Anthony                CSLA                   6.52m      6.15m   NWI  20-02.25 
     6.09m(NWI) 6.15m(NWI) 5.88m(NWI)           
  6 Williams, Jordan             Cal Lutheran           6.53m      6.07m   NWI  19-11.00 
     5.08m(NWI) FOUL      6.07m(NWI)           
  6 Anderson, Alex               Southern Uta           6.40m      6.07m   NWI  19-11.00 
     6.07m(NWI) 6.00m(NWI) FOUL                
  8 Wilson, Stephen              Southern Uta           6.50m      5.93m   NWI  19-05.50 
     FOUL      FOUL      5.93m(NWI)           
  9 Palacio, Franz               West LA             21-04.00      5.79m   NWI  19-00.00 
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     FOUL      5.79m(NWI) 5.44m(NWI)           
 -- Forshee, Ryan                Southern Uta           6.45m       FOUL                 
     FOUL      FOUL      FOUL                
Flight  4  
  1 Young, Julian                SD Mesa                6.23m      6.60m   NWI  21-08.00 
     6.41m(NWI) 6.26m(NWI) 6.60m(NWI)           
  2 Tyler, Jordan                CSLA                   6.34m      6.39m   NWI  20-11.75 
     6.39m(NWI) 6.06m(NWI) 6.26m(NWI)           
  3 Lloyd, DJ                    UCLA                   6.36m      6.32m   NWI  20-09.00 
     6.32m(NWI) FOUL      FOUL                
  4 Ostrowski, Alexander         Mt. San Antonio        6.39m      6.28m   NWI  20-07.25 
     6.23m(NWI) 6.06m(NWI) 6.28m(NWI)           
  5 Ebunilo, Valentine           Cerritos               6.26m      6.24m   NWI  20-05.75 
     6.12m(NWI) FOUL      6.24m(NWI)           
  6 Keating, Cal                 Santa Barbar           6.21m      6.22m   NWI  20-05.00 
     6.22m(NWI) 6.13m(NWI) 6.09m(NWI)           
  7 Williams, Darius             Cerritos               6.34m      6.20m   NWI  20-04.25 
     6.20m(NWI) FOUL      6.09m(NWI)           
  8 Springall, Brent             Southern Uta           6.24m      6.14m   NWI  20-01.75 
     6.14m(NWI) 5.71m(NWI) 5.91m(NWI)           
  9 Baynard, Joshua              LA Valley              6.23m      6.07m   NWI  19-11.00 
     5.67m(NWI) 5.87m(NWI) 6.07m(NWI)           
  9 Worthge, Johnathon           Santa Barbar           6.25m      6.07m   NWI  19-11.00 
     6.02m(NWI) 6.07m(NWI) 5.87m(NWI)           
 11 Morgan, Wyatt                Alaska Ancho           6.10m      5.28m   NWI  17-04.00 
     5.23m(NWI) 5.28m(NWI) FOUL                
Flight  5  
  1 Morgan, Patrick              Redlands               5.83m      6.03m   NWI  19-09.50 
     6.03m(NWI) FOUL      FOUL                
  2 Obiora, Chukwuma             LA Valley           20-00.00      5.86m   NWI  19-02.75 
     5.86m(NWI) 5.74m(NWI) 5.61m(NWI)           
  3 Barnes, Nikko                Cal Lutheran           5.72m      5.78m   NWI  18-11.75 
     5.78m(NWI) 5.55m(NWI) 5.49m(NWI)           
  4 Macon, Christoher            LA Valley           20-00.00      5.51m   NWI  18-01.00 
     FOUL      5.51m(NWI) FOUL                 
  5 Estes-Carroll, Sean          SD Mesa                5.70m      5.49m   NWI  18-00.25 
     FOUL      5.49m(NWI) 5.43m(NWI)           
  6 Spears, Larry                SD Mesa                5.69m      5.36m   NWI  17-07.00 
     5.12m(NWI) 5.16m(NWI) 5.36m(NWI)           
  7 Sharpe, Roy                  SD Mesa                5.55m      5.32m   NWI  17-05.50 
     5.32m(NWI) 5.18m(NWI) 4.91m(NWI)           
  8 Dieda, Brady                 Cuesta                 6.09m      5.23m   NWI  17-02.00 
     FOUL      FOUL      5.23m(NWI)           
Flight  6  
  1 Perry, Michael               UCLA                              6.53m   NWI  21-05.25 
     6.53m(NWI) FOUL      FOUL                
  2 Akpom, Devon                 SD Mesa                           6.23m   NWI  20-05.25 
     6.20m(NWI) FOUL      6.23m(NWI)           
  3 Pachorek, Robert             Pasadena                          6.10m   NWI  20-00.25 
     FOUL      6.10m(NWI) FOUL                
  4 Coleman, Grant               Santa Barbar           5.53m      5.59m   NWI  18-04.25 
     5.55m(NWI) 5.59m(NWI) 5.36m(NWI)           
  5 Felton, Robert               East LA                           5.45m   NWI  17-10.75 
     FOUL      5.45m(NWI) FOUL                
  6 Frazier, Brian L.            Chaffey                5.29m      5.30m   NWI  17-04.75 
     5.30m(NWI) 5.23m(NWI) FOUL                
  7 Moffat, Miles                SD Mesa                5.15m      5.28m   NWI  17-04.00 
     FOUL      4.64m(NWI) 5.28m(NWI)           
  8 Sales, Bernard               Glendale               5.08m      5.24m   NWI  17-02.25 
     5.24m(NWI) 5.24m(NWI) FOUL                
  9 Peete, Kyle                  Santa Barbar           5.50m      5.03m   NWI  16-06.00 
     4.83m(NWI) FOUL      5.03m(NWI)           
 10 Miller, Jerry                Moorpark               4.76m      4.88m   NWI  16-00.25 
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    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
Flight  1  
  1 Swafford, Ryan               Unattached            15.08m     15.27m   0.8  50-01.25 
     FOUL(0.9) 14.94m(+0.0) 14.89m(1.3) FOUL(0.7) 14.89m(0.7) 15.27m(0.8)
  2 Burks, Philip                Unattached            15.62m     14.93m   0.6  48-11.75 
     12.95m(1.7) 14.93m(0.6) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) 14.92m(0.5) FOUL     
  3 Fajoyomi, Viktor             USC                   14.89m     14.56m   0.6  47-09.25 
     FOUL      FOUL      14.56m(0.6) FOUL      14.32m(1.0) 13.01m(1.2)
  4 Stewart, Karlin              Cerritos            47-09.00     14.31m   0.6  46-11.50 
     FOUL      13.97m(1.1) 13.94m(+0.0) 14.31m(0.6) FOUL(+0.0) 13.86m(+0.0)
  5 Taylor, Derion               El Camino           48-06.00     14.20m   0.9  46-07.25 
     14.01m(0.6) FOUL(0.9) 14.20m(0.9) 14.13m(0.8) 13.69m(0.3) 14.05m(0.6)
  6 Stucky, Dillon               UCLA                  14.18m     14.11m   0.8  46-03.50 
     FOUL      FOUL      13.89m(0.3) FOUL      13.83m(0.4) 14.11m(0.8)
  7 Oliphant, Lamar              Unattached            14.63m     14.01m   1.3  45-11.75 
     FOUL      14.01m(1.3) FOUL      13.37m(0.2) PASS      PASS     
  8 Burke, Aaron                 Cerritos            46-04.00     13.95m   0.2  45-09.25 
     13.71m(0.8) 13.75m(0.4) 13.78m(0.4) 13.64m(+0.0) FOUL(+0.0) 13.95m(0.2)
  9 Berry-Smith, Dameion         Unattached            14.72m     13.85m   0.8  45-05.25 
     FOUL(0.7) 13.85m(0.8) 13.79m(0.3) 13.26m(0.4) 12.83m(0.6) FOUL(1.0)
 10 Palacio, Franz               West LA               14.14m     13.43m   0.5  44-00.75 
     13.43m(0.5) 13.34m(0.6) FOUL(+0.0) FOUL(-0.2) 12.74m(1.1) 13.07m(0.9)
 -- Hunter, Patrick              West LA             48-02.75       FOUL                 
     FOUL(0.6) FOUL(1.3) FOUL(0.4)           
Flight  2  
  1 Jackson, Marquan             Long Beach          45-00.00     13.83m   1.0  45-04.50 
     13.83m(1.0) 13.81m(0.7) FOUL(1.2)           
  2 Sanders, Ryan                Mt. San Antonio       14.01m     13.75m  +0.0  45-01.50 
     13.75m(+0.0) FOUL(1.5) FOUL(0.2)           
  3 Rogers, Eric                 Cal Lutheran          13.90m     13.71m  +0.0  44-11.75 
     13.71m(+0.0) FOUL(0.4) FOUL(+0.0)           
  4 Suponch, Alex                Southern Uta          13.68m     13.47m   0.5  44-02.50 
     FOUL(-1.0) 13.26m(2.0) 13.47m(0.5)           
  5 Kopp, Kyle                   Southern Uta          14.02m     13.34m   0.3  43-09.25 
     13.34m(0.3) 13.08m(0.2) 12.68m(-0.3)         
  6 Forshee, Ryan                Southern Uta          13.40m     13.23m   0.2  43-05.00 
     12.96m(0.8) 13.23m(0.2) FOUL(1.3)           
  7 Davis, Michael               Cal St. Full          14.02m     13.16m   0.8  43-02.25 
     13.16m(0.8) 13.14m(0.7) 13.13m(0.5)           
  8 Newton, Desmund D.           Chaffey             43-03.00     12.87m   0.4  42-02.75 
     FOUL(-0.2) 12.48m(0.5) 12.87m(0.4)           
  9 Walker, Royal                East LA             42-04.00     12.71m  -0.3  41-08.50 
     FOUL(1.4) 12.71m(-0.3) FOUL(+0.0)           
 10 Wilson, Stephen              Southern Uta          13.54m     12.59m   1.2  41-03.75 
     FOUL(1.6) FOUL(0.5) 12.59m(1.2)           
 11 Petree, Andrew               Ventura               12.85m     12.19m   1.6  40-00.00 
     FOUL(-0.2) 12.19m(1.6) FOUL(0.7)           
 12 Carter, Billy                SD Mesa               13.01m     12.13m   0.4  39-09.75 
     12.13m(0.4) 11.98m(0.4) 11.90m(1.6)           
 13 Medrano, Luis                Ventura               12.85m     11.79m  -0.6  38-08.25 
     11.27m(0.9) 11.69m(1.9) 11.79m(-0.6)           
 -- Sanders, Jonathan            Long Beach          44-00.00       FOUL                 
     FOUL(+0.0) FOUL(2.5) FOUL(+0.0)           
Flight  3  
  1 Freeman, Darrell             Mt. San Antonio                  13.80m   0.7  45-03.50 
     13.80m(0.7) 13.36m(-0.1) 13.73m(0.3)           
  2 Young, Keenan                SD Mesa                          12.30m  -1.0  40-04.25 
     12.30m(-1.0) 11.78m(+0.0) 11.41m(0.3)          
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  3 Templeton, Alex              SD Mesa             40-09.00     12.13m  -0.1  39-09.75 
     12.13m(-0.1) 12.05m(+0.0) 12.06m(-0.1)           
  4 Barnes, Nikko                Cal Lutheran          12.35m     11.85m  +0.0  38-10.50 
     11.81m(+0.0) FOUL(-0.3) 11.85m(+0.0)           
  5 Lahti, Jonathan              Ventura               12.78m     11.67m  +0.0  38-03.50 
     FOUL(-0.2) 11.67m(+0.0) 11.65m(-0.1)           
  5 Spears, Larry                SD Mesa               12.00m     11.67m  +0.0  38-03.50 
     FOUL(-0.5) 11.27m(+0.0) 11.67m(+0.0)           
  7 Sharpe, Roy                  SD Mesa                          11.59m   0.4  38-00.25 
     FOUL(0.4) 11.59m(0.4) 11.53m(0.2)           
  8 Felton, Robert               East LA                          11.30m  +0.0  37-01.00 
     FOUL(-0.8) 11.30m(+0.0) 11.26m(0.3)           
 -- Sales, Bernard               Glendale              10.46m       FOUL                 
     FOUL(-0.1) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0)           
 -- Morgan, Patrick              Redlands              12.75m       FOUL                 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Harris, Verlondon            CSLA                  16.35m     17.23m   56-06.50 
  2 Flores, Eric                 Cal Lutheran          17.38m     17.21m   56-05.75 
  3 Weintraub, Jacob             Unattached            17.00m     17.10m   56-01.25 
  4 Weber, Mark                  UCLA                  17.02m     16.41m   53-10.25 
  5 Davies, Nigel                UCLA                  15.81m     16.31m   53-06.25 
  6 Joseph, Julius               CSLA                  16.20m     15.92m   52-02.75 
  7 Perez, Hector                Southern Uta          15.96m     15.82m   51-11.00 
  8 Heffernan, Grant             Claremont-Mu          15.26m     15.73m   51-07.25 
  9 Berliant, Taylor             Claremont-Mu        52-07.50     15.60m   51-02.25 
 10 Grunbaum, Eric               Cal St. Full          15.85m     15.57m   51-01.00 
 11 Johnson, Chris               Southern Uta          15.17m     14.73m   48-04.00 
 12 Romero, Nestor               El Camino           49-10.00     13.43m   44-00.75 
Flight  2  
  1 Smith, Richard               El Camino           48-00.00     15.25m   50-00.50 
  2 Carrington, Samuel           Cerritos              14.20m     14.22m   46-08.00 
  3 Iaia, Vincenzo               Cerritos            47-03.00     14.02m   46-00.00 
  4 Beason, Jovan                El Camino             14.51m     13.99m   45-10.75 
  5 Coburn, Stephen              SD Mesa               14.56m     13.98m   45-10.50 
  6 Theodate, Sony               Cerritos              14.07m     13.93m   45-08.50 
  7 Harrell, Jason               El Camino           47-08.00     13.89m   45-07.00 
  8 Aviles, Jose                 CSUN                  13.96m     13.79m   45-03.00 
  9 McAteer, Cameron             CSUN                  13.94m     13.62m   44-08.25 
 10 Poet, James                  CSUN                49-00.00     13.55m   44-05.50 
 11 Steele, Matt                 Redlands              14.19m     13.43m   44-00.75 
 12 Tuliau, Alex                 El Camino           46-04.00     13.28m   43-07.00 
 13 Milton, Tyler                CSUN                  13.92m     12.55m   41-02.25 
 14 Ellis, Collin                Cal St. Bake          14.34m     12.34m   40-06.00 
 15 Martin, Victor               El Camino             13.95m     12.24m   40-02.00 
Flight  3  
  1 Paea, Jordan                 Ventura             45-03.00     14.29m   46-10.75 
  2 Smith, Patrick               Moorpark              13.91m     14.14m   46-04.75 
  3 George, Branden              Redlands              13.47m     13.77m   45-02.25 
  4 Baez, Joel                   Mt. San Antonio       13.49m     13.72m   45-00.25 
  5 Mann, Mark                   Claremont-Mu          13.18m     13.07m   42-10.75 
  6 Benson, Austin               Moorpark              13.59m     13.06m   42-10.25 
  7 Adame, Marcus                Mt. San Antonio     43-00.00     12.96m   42-06.25 
  8 Vermillion, Peter            Cal Lutheran          13.71m     12.93m   42-05.25 
  9 Scott, Andrew                Moorpark              13.44m     12.66m   41-06.50 
 10 Anzar, Ricardo               Redlands              13.57m     12.46m   40-10.50 
 11 Lopez, Miguel                Cerritos              13.33m     12.21m   40-00.75 
 12 Guerrero, Melvin             Santa Monica        45-00.00     12.19m   40-00.00 
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 13 Carlos, Eric                 CSLA                  13.50m     11.78m   38-07.75 
 14 Cioni, Shane                 Cal Poly Pom          13.57m     10.67m   35-00.25 
 15 Hammond, Jordan              Moorpark                         10.20m   33-05.75 
Flight  4  
  1 Perez, David                 Mt. San Antonio       12.62m     14.21m   46-07.50 
  2 Cox, James                   Cal Poly Pom          13.00m     13.57m   44-06.25 
  3 Hobbs, Nicholas              Claremont-Mu          11.70m     12.87m   42-02.75 
  4 Alotta, Julian               SD Mesa               11.55m     12.65m   41-06.00 
  5 Shively, Meshach             Ventura             39-10.00     12.53m   41-01.50 
  6 Auelua, Tuvia                San Bernardino        11.94m     12.18m   39-11.50 
  7 Navarro, Gilbert             SD Mesa               11.83m     11.99m   39-04.00 
  8 Cervantes, Jorge             Redlands              12.29m     11.90m   39-00.50 
  9 Marquez, Ronald              Glendale              11.74m     11.75m   38-06.75 
 10 Utton, Shane                 El Camino           40-00.00     10.87m   35-08.00 
 11 Pulido, Robert               Glendale              11.88m     10.71m   35-01.75 
 -- Huitt, Vincent               Cal Poly Pom          13.00m       FOUL            
Flight  5  
  1 Salcedo, Arnold              Mt. San Antonio       11.65m     13.12m   43-00.50 
  2 Pappas, Nikolas              Moorpark              11.64m     12.75m   41-10.00 
  3 Gage, Chris                  Claremont-Mu          11.62m     11.83m   38-09.75 
  4 Jones, Tevin                 Ventura             36-03.00     11.76m   38-07.00 
  5 Czerwinski, Tomek            Ventura               11.28m     11.68m   38-04.00 
  6 Beamon, Corey                El Camino           35-00.00      7.69m   25-02.75 
Flight  6  
  1 Williams, Aaron              East LA                          11.03m   36-02.25 
  2 Juarez, Oscar                Ventura                9.94m     10.42m   34-02.25 
  3 Knight, George               Compton                9.77m     10.18m   33-04.75 
  4 Samanie, Tyler               Cuesta                10.60m     10.00m   32-09.75 
  5 Villarreal, Jorge            Cerritos              10.64m      9.48m   31-01.25 
  6 Williams, Devoreaux          Compton                9.48m      8.83m   28-11.75 
  7 Peete, Kyle                  Santa Barbar           6.61m      8.01m   26-03.50 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Taylor, Bo                   UCLA                  55.69m     56.44m     185-02 
  2 Joseph, Julius               CSLA                  49.33m     52.36m     171-09 
  3 Nagengast, Tom               UCLA                  53.86m     52.30m     171-07 
  4 Carter, Cameron              Unattached            55.00m     52.03m     170-08 
  5 Holland, Gabe                Alaska Ancho          47.44m     49.39m     162-00 
  6 Harrell, Jason               El Camino             166-08     47.73m     156-07 
  7 Weintraub, Jacob             Unattached            48.00m     46.07m     151-02 
  8 Ellis, Collin                Cal St. Bake          46.88m     44.87m     147-02 
  9 Anderson, Tyler              Southern Uta          47.00m     44.29m     145-04 
 10 Heffernan, Grant             Claremont-Mu          48.76m     44.22m     145-01 
 11 Hayes, Adam                  Cal Lutheran          46.37m     43.55m     142-10 
 12 Milton, Tyler                CSUN                  46.00m     42.98m     141-00 
 13 Carrington, Samuel           Cerritos              157-08     39.79m     130-06 
Flight  2  
  1 Olsen, Brett                 Moorpark              45.75m     45.73m     150-00 
  2 Baez, Joel                   Mt. San Antonio       45.27m     45.53m     149-04 
  3 Beason, Jovan                El Camino             144-00     42.85m     140-07 
  4 Anzar, Ricardo               Redlands              43.00m     42.79m     140-05 
  5 Theodate, Sony               Cerritos              148-10     42.68m     140-00 
  6 Field, Austin                Cuesta                44.19m     42.66m     139-11 
  7 Johnson, Chris               Southern Uta          45.00m     41.42m     135-11 
  8 Romero, Nestor               El Camino             140-00     39.27m     128-10 
  9 Tuliau, Alex                 El Camino             150-00     36.86m     120-11 
 10 Martin, Victor               El Camino             142-06     35.44m     116-03 
 -- Smith, Richard               El Camino             142-00       FOUL            
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 -- Huitt, Vincent               Cal Poly Pom          42.00m       FOUL            
 -- Harris, Verlondon            CSLA                  44.95m       FOUL            
Flight  3  
  1 Alotta, Julian               SD Mesa               40.22m     41.90m     137-06 
  2 Lopez, Miguel                Cerritos              40.27m     41.77m     137-00 
  3 Paea, Jordan                 Ventura               136-07     41.50m     136-02 
  4 Vermillion, Peter            Cal Lutheran          38.47m     39.98m     131-02 
  5 Demirjian, Garrett           Moorpark              39.53m     39.93m     131-00 
  6 George, Branden              Redlands              41.17m     39.18m     128-06 
  7 Coburn, Stephen              SD Mesa               41.74m     38.85m     127-05 
  8 Perez, David                 Mt. San Antonio       40.53m     37.56m     123-03 
  9 Carlos, Eric                 CSLA                  38.50m     37.53m     123-01 
 10 Steele, Matt                 Redlands              38.67m     34.94m     114-07 
 11 Czerwinski, Tomek            Ventura               135-06     33.94m     111-04 
 12 Guerrero, Melvin             Santa Monica          130-00     33.34m     109-04 
 -- Adame, Marcus                Mt. San Antonio       41.70m       FOUL            
 -- Cox, James                   Cal Poly Pom          40.00m       FOUL            
Flight  4  
  1 Scott, Andrew                Moorpark              36.17m     41.40m     135-10 
  2 Diaz, Roy                    Cal Lutheran          37.82m     38.12m     125-01 
  3 Regan, Tyler                 Moorpark              38.42m     37.77m     123-11 
  4 Somers, Steven               Mt. San Antonio       38.04m     37.56m     123-03 
  5 Pappas, Nikolas              Moorpark              35.78m     37.24m     122-02 
  6 Navarro, Gilbert             SD Mesa               38.08m     35.90m     117-09 
  7 Iaia, Vincenzo               Cerritos              125-03     35.57m     116-08 
  8 McMillan, Bjorn              Ventura               123-01     33.60m     110-03 
  9 Gonzalez, Michael            El Camino             120-00     32.77m     107-06 
 10 DiCesare, Casey              UCLA                  36.92m     30.90m     101-04 
 11 Utton, Shane                 El Camino             120-00     28.64m      93-11 
Flight  5  
  1 Jones, Tevin                 Ventura               110-00     38.91m     127-08 
  2 Shively, Meshach             Ventura               35.22m     38.68m     126-11 
  3 Cervantes, Jorge             Redlands              33.90m     37.75m     123-10 
  4 Reese, Travis                Moorpark              35.05m     37.56m     123-03 
  5 Benson, Austin               Moorpark              34.14m     36.55m     119-11 
  6 Kahler, Kyle                 SD Mesa               34.85m     35.98m     118-00 
  7 Avino, Alejandro             Mt. San Antonio       33.35m     35.43m     116-03 
  8 Hobbs, Nicholas              Claremont-Mu          35.17m     34.05m     111-08 
  9 Jilka, Brandon               SD Mesa               34.94m     34.04m     111-08 
 10 Perez, Trent                 UCLA                  33.84m     33.78m     110-10 
 11 Bicknell, David              Cuesta                30.48m     30.68m     100-08 
 -- Auelua, Tuvia                San Bernardino        33.28m       FOUL            
 -- Juarez, Oscar                Ventura               106-07       FOUL            
Flight  6  
  1 Kosecki, Matthew             UCLA                             50.32m     165-01 
  2 Aviles, Jose                 CSUN                             36.27m     119-00 
  3 Marquez, Ronald              Glendale              30.17m     32.49m     106-07 
  4 Floyd, Christopher           East LA                          32.20m     105-08 
  5 Pulido, Robert               Glendale              27.13m     26.28m      86-03 
  6 Samanie, Tyler               Cuesta                30.48m     26.02m      85-04 
  7 Knight, George               Compton               30.12m     25.99m      85-03 
  8 Beamon, Corey                El Camino             100-00     25.95m      85-02 
  9 Williams, Aaron              East LA                          24.32m      79-09 
 10 Garcia-Grisham, Taylor       LA Valley             100-00     23.76m      77-11 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Henderson, Trey              USC                   68.49m     64.38m     211-03 
  2 Flores, Eric                 Cal Lutheran          231-01     63.04m     206-10 
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  3 Milakovic, Mike              2XU                   66.76m     58.08m     190-07 
  4 Berliant, Taylor             Claremont-Mu          193-04     56.67m     185-11 
  5 Baez, Joel                   Mt. San Antonio       51.73m     52.90m     173-07 
  6 Anderson, Tyler              Southern Uta          53.45m     51.98m     170-06 
  7 McAteer, Cameron             CSUN                  50.00m     51.57m     169-02 
  8 Stein, Eric                  USC                   50.00m     50.95m     167-02 
  9 Heffernan, Grant             Claremont-Mu          52.14m     47.94m     157-03 
 10 Huitt, Vincent               Cal Poly Pom          49.50m     46.96m     154-01 
 11 Grunbaum, Eric               Cal St. Full          51.84m     45.98m     150-10 
Flight  2  
  1 Adame, Marcus                Mt. San Antonio       157-06     49.62m     162-09 
  2 Regan, Tyler                 Moorpark              48.76m     48.54m     159-03 
  3 Poet, James                  CSUN                  47.58m     47.54m     156-00 
  4 Judge, Thomas                Cal St. Bake          45.68m     45.34m     148-09 
  5 Vermillion, Peter            Cal Lutheran          45.70m     45.23m     148-05 
  6 Nagengast, Tom               UCLA                  48.14m     45.20m     148-03 
  7 Gelsey, Benjamin             USC                   45.55m     44.48m     145-11 
  8 Cox, James                   Cal Poly Pom          45.00m     38.75m     127-01 
 -- Hayes, Adam                  Cal Lutheran          44.08m       FOUL            
Flight  3  
  1 Scott, Andrew                Moorpark              44.00m     45.63m     149-08 
  2 Holland, Gabe                Alaska Ancho          42.40m     41.01m     134-06 
  3 Jones, Tevin                 Ventura               39.04m     40.08m     131-06 
  4 Weber, Mark                  UCLA                  42.40m     39.89m     130-10 
  5 Olsen, Brett                 Moorpark              39.96m     39.66m     130-01 
  6 Forgette, Joseph             Mt. San Antonio       38.98m     39.37m     129-02 
  7 Benson, Austin               Moorpark              41.21m     39.28m     128-10 
  8 Paea, Jordan                 Ventura               38.71m     38.63m     126-09 
  9 Aviles, Jose                 CSUN                  40.00m     38.05m     124-10 
 10 Shively, Meshach             Ventura               37.89m     38.04m     124-10 
 11 Perez, David                 Mt. San Antonio       40.71m     32.02m     105-01 
 -- Diaz, Roy                    Cal Lutheran          42.55m       FOUL            
Flight  4  
  2 Smith, Patrick               Moorpark              35.05m     30.48m     100-00 
  3 Pappas, Nikolas              Moorpark              31.30m     33.60m     110-03 
  4 Hammond, Jordan              Moorpark                         32.99m     108-03 
  5 Falgout, Tilman              USC                   35.34m       FOUL            
 -- Juarez, Oscar                Ventura               31.07m       FOUL            
 -- Avino, Alejandro             Mt. San Antonio       120-00     35.25m     115-08 




    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Flight  1  
  1 Olsen, Cody                  Southern Uta          64.25m     63.23m     207-05 
  2 Bianchessi, Adam             Mt. San Antonio       61.18m     60.22m     197-07 
  3 Brown, Damani                Chaffey               57.58m     58.37m     191-06 
  4 Thomas, David                UCLA                             58.06m     190-06 
  5 Aronson, Jacob               USC                   56.03m     56.63m     185-09 
  6 Williams, Bradley            Southern Uta          54.00m     54.30m     178-02 
  7 Churchman, Jeffrey           USC                   53.02m     51.87m     170-02 
  8 Salinas, Julian              Cal St. Bake          50.37m     51.67m     169-06 
  9 McInelly, Adam               Southern Uta          55.90m     51.54m     169-01 
 10 Dieda, Brady                 Cuesta                51.80m     49.47m     162-04 
 11 Bonds, Michael               CSLA                  52.56m     47.38m     155-05 
 12 Harrell, Jason               El Camino             164-00     45.63m     149-08 
Flight  2  
  1 Springall, Brent             Southern Uta          47.88m     48.69m     159-09 
  2 Smith, Kyle                  Redlands              47.33m     48.53m     159-03 
  3 Bode, Chris                  Redlands              47.33m     47.50m     155-10 
  4 Verduzco, David              Mt. San Antonio                  47.08m     154-05 
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  5 Elsenbaumer, Theodore        Ventura               44.78m     46.84m     153-08 
  6 Poet, James                  CSUN                  44.98m     46.21m     151-07 
  7 McMillan, Bjorn              Ventura               146-05     44.44m     145-10 
  8 Whitaker, Lamarr             Mt. San Antonio       47.85m     43.36m     142-03 
  9 Papalii, Petelo              Chaffey               157-00     42.86m     140-07 
 10 Sparks, Ian                  Cal St. Full          45.61m     41.38m     135-09 
 11 Ecija, Michael               Unat-S.B              47.68m     39.27m     128-10 
Flight  3  
  1 Czerwinski, Tomek            Ventura               41.50m     45.30m     148-07 
  2 Pachorek, Robert             Pasadena              39.48m     42.86m     140-07 
  3 McDade, Brian                West LA               125-00     42.08m     138-01 
  4 Sabateh, Albert              Glendale              36.57m     41.08m     134-09 
  5 Shively, Meshach             Ventura               42.43m     39.83m     130-08 
  6 Gonzalez, Michael            El Camino             140-00     39.52m     129-08 
  7 Hofer, Billy                 Unat-S.B              43.52m     37.56m     123-03 
  8 Bicknell, David              Cuesta                42.67m     32.97m     108-02 
  9 Moran, Anthony               CSLA                  40.00m     32.65m     107-01 
 10 Felton, Robert               East LA               38.91m     31.24m     102-06 
Flight  4  
  1 Regan, Tyler                 Moorpark              35.83m     40.00m     131-03 
  2 Navarro, Gilbert             SD Mesa               28.66m     39.95m     131-01 
  3 Kahler, Kyle                 SD Mesa               34.75m     37.35m     122-06 
  4 Sanchez, Mark                Compton               34.38m     35.26m     115-08 
  5 Day, Jackson                 Cuesta                30.48m     33.35m     109-05 
  6 Mera, Giovanni               Glendale              31.15m     32.45m     106-05 
  7 Peete, Kyle                  Santa Barbar          33.84m     29.40m      96-05 
  8 Garcia-Grisham, Taylor       LA Valley             31.11m     25.80m      84-08 
  9 Pulido, Robert               Glendale              27.43m     23.90m      78-05 
Flight  5  
  1 McKie, Calbert               San Bernardino                   36.95m     121-03 
  2 Reyes, Juan                  East LA                          32.80m     107-07 
  3 Walker, Royal                East LA                          31.20m     102-04 
  4 Blanco, Oliver               East LA                          28.20m      92-06 
  5 Marquez, Ronald              Glendale              27.43m     27.35m      89-09 
  6 Martinez, Adrian             East LA                          26.84m      88-01 
  7 Garrubba, Philip             Glendale              26.21m     25.90m      85-00 
  8 Gomez, Danny                 Glendale              27.43m     22.65m      74-04 
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